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 d'Abril, actuará amb
En Tomeu Penya al Teatre Municipal
Entrevista: «Calabruix»
Mañana, en Valencia:
Levante - C.D. Manacor
3
En busca de algún positivo
PRECIO FINAL MATRICULADO 1.388.000
AUTO VENTA MANACOR
Descubre la fórmula del Uno.
UNO TURBO LE.: LA CONCENTRACION MAS FORMIDABLE
AVANZADA TECNOLOGIA: TURBOCOMPRESOR, INTERCOOLER
INYECCION ELECTRONICA. ENCENDIDO ELECTRONICO...
Y CON TODA LA POTENCIA CAPAZ
DE CATAPULTARLE a 200 Km./n
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS
OCASION CON GARANTIA	
Renault Fuego A. acondicionado PM 
- W
131-2.500 supermirafíori diesel PM-V
Escort Ghia 1.300 metalizado PM-W
Renault 18 GTS 5 velocidades PM-U
Ritmo diesel PM-V
Renault 6 GT1 seminuevo PM-X
Ford Fiesta Ghia techo, metalizado 
PMS
Ford fiesta metalizado PM-X





Seat Panda 40 PM-X
Dyane 6 PM-K
Citroen furgoneta PM-0
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
COMPRA YVENTA COCHES
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Consumos normalizados
Marca y modelo a 90 km/h a 120 km/h
Fiat Uno 45 Fire 4,1 5,4
Renault 5-1.108 (1) 4,1 5,6
Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8
Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4
Talbot Samba 1.124 4,6 6,3
Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6
Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8
VW Polo 3 + E (5) 4,9 6,7
Nissan Micra (5) 4,9 6,9






Versión francesa de desarrollo muy largo.
De próxima importación.
Sustituido por el Uno 45 Fire; tenía motor 903.
Versión francesa con motor Douvrin.
No se importa en España.
- Editorial
Cintes magnetofóniques: al menys un
aclariment
L'afer está damunt fulla: hi ha una cinta, gravada a
un despatx d'un director de banc de Manacor, on un ad-
vocal parla al seu client de les condicions que li posen uns
senyors per donar-li un permís. Deixarem de banda les per-
sones implicades, les quantitats que es demanen i altres
detalls, per anar al bessó de la qüestió. La cinta existeix.
Dimecres, horabaixa, tres informadors locals, juntament
amb sis polítics, de signes distints, l'escoltaren detinguda-
ment. Possiblement no som els únics que l'hem sentida.
I el cas ha trascendit d'una manera extraordinaria, de tal
manera que Manacor, aquests dies, es pariava molt més de
la cinta en qüestió que no de la Setmana Santa o del
partt del Manacor, diumenge que ve, a València o d'al-
tres temes que interessen al poble.
Davant aquest fet, a un estat de dret, el primer que
s'ha de fer és presuposar l'innocencia dels possibles impli-
cats, mentre no es demostri el contrari. Per altra banda,
els qui tenen la cinta i tenen, per altra banda, poder per
emprendre distintes accions, tenen l'obligació moral de
fer-ho.
Fa molta estona que es parla de corrupció municipal.
No és cert que sia "Manacor Comarcal" qui ha encetat el
tema. Fa mesos, anys, la veu del carrer parlava de corrup-
ció i fins i tot donava noms i fets concrets. En tot cas,
se'ns haurà d'agrair que sempre hagim tengut el sentit
cornú
 i el seny de no haver involucrat persones concre-
tes i haver parlat del tema d'una forma impersonal. Pe-
nó això no és just.
I per qué no és just? Per dues raons fonamentals:
perquè podria no ser ver tot el que es parla i haver donat
unes pistes falses que no fan sinó tirar terra damunt per-
sones que podrien ser innocents. I segona: perquè de
tant de parlar de corrupció municipal la gent arriba a in-
volucrar a tot el consistori. Es diu: l'ajuntament és una co-
ya de lladres. O que tot l'Ajuntament és corrupte. I la
ver- lar és que nosaltres no creim en absolut que això
sia així. Hi ha persones, la gran majoria de les qué treba-
llen i fan política dins l'Ajuntament, que ens mereixen
no tan sols els respectes, sinó tota la credibilitat. I no és
jusl: que un senyor, pel ximple fet d'haver estat regidor
quedi tacat de per vida, quan tots sabem que ser regidor,
aquí i a qualsevol lloc del món, no presuposa cap afany
innoble, sinó tot el contrari, la gran majoria de les vega-
des. Qui vol, per un sou qué no és tan gran com molts vo-
len suposar, ser regidor d'un poble com el nostre?
Ara bé: hi ha polítics que ja coneixen
 l'existència de
la cinta magnetofónica que compromet una sèrie
 de per-
sones, i no tan sois
 l'existència, sinó també el contingut
de la cinta.
Davant aquest fet, els qui encara creguin en la veri-
tat i en la forca
 de la justícia, tenen l'obligació d'aclarir
l'assumpte, fins a les darreres conseqüències. Sense pre-
suposar, mai, la culpabilitat de ningú, pena aclarint, fil per
randa, tot el que es pugui aclarir, que sembla molt. Mai,
possiblement, mai, s'ha tengut una ocasió tan clara com
aquesta de deixar l'assumpte de la corrupció aclarit d'u-
na vegada i qui sap per a sempre.
Si hi ha implicats, han de sortir de la lloriguera. S'ha
d'anar a les darreres conseqüéicies per tal de netejar el
nom de les persones i, sobretot,
 1e les institucions. No és
just que l'Ajuntament, institució popular que represen-
ta Manacor, tengui la taca constant de la corrupció, al
menys dins el pensament o en la boca dels ciutadans.
Si hi ha gent implicada, s'ha de descobrir, emprant tots els
mitjans legals que es tengui a l'alcanp. Si, per altra banda,
la cinta és la creació d'una ment calenta i desequilibrada,
que ha cercat involucrar persones innocents i institucions
que mereixen tot el nostre respecte, també s'ha d'arribar
a les darreres conseqüències. Tot, manco el silenci.
Sempre ho hem dit a un moment com aquest ho hem
de mantenir: contra el rumor i la falsa notícia, una bona
informació. I aquesta ha de partir, precisament, de l'A-
juntament. Amb tota la valentia i el coratge del món.
Cercant la veritat i netejar, d'una vegada per totes, —d'una
manera o d'altra— cercant als possibles corruptes o de-
senmascarant els qui filtren falsos rumors o són capa-
cos de crear cintes. com aquesta. El qué no es pot fer
és mantenir al poble amb el dubte o amb la bola "-ri-
tat per damunt tot. El poble mereix un aclarimern un
sentit o en l'altre.
La Banda Municipal de Música tendrá una bona subvenció.
Al ple extraordinari de Ohms
S'aprovà una subvenció anual a la Banda de
Música de 3.156.000 pts.
(Redacció, S. Carbo-
nell).- Dilluns passat, a les
dotze i vint del migdia co-
mençava un ple extraordi-
nari, amb quatre punts
a l'ordre del dia, a una llar-
ga discusió. Hi eren pre-
sents tots els regidors, ex-
cepte En Sebastià Riera i
En Guillem Roman, que es
troben de viatge.
S'aprovà per unani-
mitat l'acta de la sessió
anterior. El segon punt de
l'ordre del dia, la proposta
de la Comissió de Policia,
Serveis i Règim Interior,
per l'aprovació de l'oferta
de treball públic d'aquest
Ajuntament pel corrent
exercici de 1986, va ser un
punt discutit, ja que com re-
cordaran, s'havia deixat
aquest punt sobre la taula,
en el ple ordinari de
Març, la proposta presenta-
da a l'anterior plenari, era
la següent: Aprovar l'oferta
de treball públic de l'Ajun-
tament per l'exercici de
1986, a laque s'inclou les
places vacants a la Planti-
Ha Orgánica de 'loa de tre-
ball de la Corporació de Ma-
nacor, concretament un in-
terventor de fons, un
depositan i de fons, un tèc-
nic superior adscrit al
Departament de Deposita-
ria, un tècnic auxiliar de-
lineant i un conserge de
les Cases Consistorials.
La discusió però, era
per la piala de Tècnic supe-
rior adscrit al Departa-
ment de Depositaria, o mi-
llor dit, per les bases que
regirien el concurs oposi-
ció d'aquesta plaça.
Va intervenir en pri-
mer lloc En Rafel Muntaner,
per Unió Mallorquina, qui
va parlar i explicar la pro-
posta o postura del seu par-
tit, tot dient, que ells són
partidaris d'eliminar de les
bases del concurs, la part
que fa referència a concurs
de mèrits i demanaren una
traducció del castellà al ca-
l- ; talá i no com deien les ba-
1 ses, del català al castellá.
Pel que fa al PSOE,
(53 En Toni Sureda, va dir, que
e, el que pretén el seu partit,
és desbloquejar els enfron-
taments de l'anterior plena-
ri, i el fet de qué aquest
punt fos deixat sobre la
taula. El PSOE va plante-
jar una esmena, que fou la
definitivament aprovada,
a la que si es té en compte
el qui es presenti a aquest
concurs-oposició, hagi tre-
ballat abans a corporacions
locals.
Es varen fer dues vota-
cions, la primera, la de la
proposta d'UM, que no va
ser aprovada, votant a
favor UM i la CDI, i en
contra AP l'abstenció del
PSOE. L'esmena del PSOE
va ser l'aprovada amb els
vots a favor d'aquest grup
i AP, i els vots en contra
de la CDI i UM.
BANDA DE MUSICA.
El tercer punt de l'or-
dre del dia, la proposta de
la Comissió de Cultura so-
bre la Banda Municipal de
Música, va ser aprovada,
amb algunes rectificacions,
s'aprovà amb els vots de la
CDI i AP, i els vots en con-
tra del PSOE i UM.
La proposta aprovada
és la següent:
1.- Establir una Banda
de Música de 40 professors.
2.- Crear un nombre de
places variables destinades
a aprenents.
3.- Fixar un nombre
d'actuacions
 amb la Banda
Municipal de Música de 30
anuals entre passacarrers i
concerts.
Els concerts o actua-
cions que excedesquin a les
establertes es negociaran en-
tre els músics i l'Ajunta-
ment.
4.- S'atorgará una sub-
venció anual de 3.156.000
pts. i la xifra anirà augmen-
tant segons augmenti el ni-
vell de vida.
En aquest punt, va
intervenir en primer lloc,
En Rafel Muntaner, qui
va plantejar que seria conve-
nient que la Comissió de
Cultura, retiras la seva
proposta, aprovant una pro-
posta presentada per UM.
Mostrant-se en contra de
qué es fitxi una plantilla
estable, que era el que deia
abans la proposta. Va afegir,
que s'ha de potenciar la
Banda de Música, i va pro-
posar la formació d'un Pa-
tronat de Música. Anomenà
En Rafel Muntaner, els
doblers que es gasten actual-
ment amb la Banda Munici-
pal de Música, en concret
8.874.000 pts. Aclarí En
Muntaner, que no és que
Unió Mallorquina estigui en
contra de la Banda de Músi-
ca, sinó, que no estan
d'acord amb el funciona-
ment actual.
Va intervenir després
Na Maria Antònia Vadell,
qui en aquest ple, va ser
anomenada Delegada de Mú-
sica, perquè encara que ac-
tualment hi feia les fun-
cions, no ho era. Na Ma-
ria Antònia Vadell, va
dir, que el que es necessi-
tava, era una solució, ja
que havien rebut pressions
per part dels components
de la Banda de Música, de
qué si no es resolvia prest
el problema, no actuarien a
les processons de setmana
santa.
El Batle també va asse-
nyalar, que tenia constan-
cia d'aquest fet, i que si no
es prenia una solució, pos-
siblement la Banda Munici-
pal de Música no actuaria
aquests dies.
Per part del PSOE, En
Toni Sureda va dir que
s'hauria d'intentar acon-
seguir la creació d'un Patro-
nat de Música, en el que
s'inclogui des de la Banda de
Música a l'Orquestra de
Cambra, o "La Capella".
Afegint, que s'hauria de
fer "un calendari per ocu-
par al Director de l'Escola
El tema de l'endeutame ,- t	 pel PofiPsyJortiu, al proper plenari.
Usted puede hacer positiva la lucha contra el
(4,.,41
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de Música".
La representant de la
CDI, Na Maria Antònia Va-
dell, es mostrà partidària de
dur envant un patronat de la
Música, però explicà que
ella ja ho havia intentat par-
lar altres vegades amb els
músics, i que no pareixia
que hi estassen molt interes-
sats, pero) que es pot inten-
tar dur-ho envant, això si,
amb molt de treball. De to-
tes maneres, Na Maria Antò-
nia Vadell, va afegir, que el
que ara necessitaven era
una solució rápida, davant
l'ameraca de no sotir a to-
car a les processons.
Es va demanar al Se-
cretari, un informe sobre
les obligacions que té un
Director, en aquest cas, el
de la Banda de Música.
POL I LSPORTIU.
El quart i darrer punt
de l'ordre del dia, la propos-
ta de la Comissió d'Urba-
nisme d'aprovació inicial del
Projecte d'Urbanització de
la zona esportiva dels te-
rrenys de la Torre dels Ene-
gistes, que deia textualment
així: "Aprobar inicialmen-
te y a los meros efectos de
admisión	 a	 Járnite	 el
Proyecto de Urbanización
de la zona deportiva sita en
los terrenos de la Torre
dels Enegistes de Manacor,
con la prescripción de que
no se someterá a informa-
ción pública hasta la presen-
tación de los pertinentes
ejemplares del Proyecto
debidamente visados por el
Colegio de Arquitectos".
Aquesta or000sta va
ser aprovada per unanimi-
tat, ja que només es tracta-
va d'un simple
 tràmit.
Parlant els diversos grups
d'estudiar-se bé les possibi-
litats de dur-se a terme les
obres, pel que fa els doblers,
per exemple, En Rafel Mun-
taner, d'UM, va dir "avui
no entrarem en el tema
dels doblers" i va afegir
que no estaven d'acord en la
forma en que s'havia duit
envant el tema del Polies-
portiu, tot parlant de la
"inoperáncia de certs se-
nyors que no tenen res a
veure amb l'oposició".
S'espera que el proper
l'ordinari d'Abril, que
- farà dijous de la setma-
na que e, será un ple po-
!émic, ja que s'ha de dis-
cutir el tema de si es du
envant o no, l'endeuta-
ment públic, pel Polies-
portiu. Haurem d'esperar




I TOTI SOLER     
RECITAL DE CANÇONS ACOMPANYAT DEL PIANISTA
CONRAD SETO
Dissabte dia 29 de Març a les 22 h.
Ajuntament de Manacor - Comissió de Cultura.                
HOSPITALEstación Servicio Viñas
SA BASSA. 5-B
Tel. 55 19 50
Telex. 68872 V,4NKViajes ANKAIRE
SA BARENA DOMINGO 6 de ABRIL









Porto Cristo (par. autoc.) 	 9'00 h.
Manacor (Plaza Mercado) 	  915 h.
1NTERESANTISIMOS SORTEOS
FUNERARIA LESEVER, S.A.
(Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos Junto Carretera)
Te/. 55 38 56	 MANACOR
OFRECE SUS SERVICIOS
A partir del día 27 de Marzo
SERVICIO PERMANENTE.
NUEVA ADMINISTRACION 
CARRETERA PALMA - ARTA
Plaza






Porto Cristo - Manacor- - Artá (VISITA A SES PAISSES: talaiot y pueblo prehistclrico)
SANTUARIO DE SAN SALVADOR - Comida en Rte. ES puJoLs (GRAN FIESTA.PA)TSA CON T1PT7
COS BAILES MALLORQUINES) - Capdepera - Cala Ratjada - Cala Agulla - Font de Sa Cala
Canyamel (Visita) - Manacor Porto Cristo.
Reservas: Sr. Binimelis (jefe grupos) En Porto Cristo. Tel. 57 00 06. En Manacor: Idiomas TIENDA FAY
S'aprovaren les bases de la desfilado de carrosses comparses.
El lugar ideal para tomar una copa,
dentro de un ambiente agradable.
Cada viernes y sábado
Música ambiental en directo
A partir delas 10,30 noche
A la ComIssló de Govern de dlmecres passat
S'aprovà la liquidació del Pressupost Ordinari
de 1985
(Redacció).-Dime-
cres passat es reunia la Co-
missió de Govern de l'Ajun-




vació de l'acte de la sessió
anterior, s'aprovaren el punt
segon i tercer de l'ordre
del dia, la liquidació del
Pressupost Ordinari de
1985 i la del Pressupost de
la Fundació Pública del Tea-
tre Municipal, també de
1985, aquesta era la terce-
ra vegada que aquestes
dues liquidacions es duien
a la Comissió de Govern.
Es donará una sub-
venció económica a Cári-
tas Manacor, proposta pre-
sentada per la Comissió
d'Hisenda. Es va contractar
o millor dit, es va decidir
contractar a un delineant
per a fer els planells del
cementiri.
S'aprovà una sub-
venció o ajuda económica
al Delegat de Son Macià,





la C:omissió de Serveis So-
cials, la primera sobre l'a-
proln ació de bases de la des-
filada de carroces i compar-
ses de 1986; la segona so-
bre una subvenció al Centre
Social de la Conselleria
de Cultura; la tercera sobre
reparacions diverses en el
col.legi Simó Ballester, i la
qua -ta sobre adquisició d'u-




dues propostes, una del
Delegat de Son Macià
sob-e concesió de sub-
venció económica al Cen-
tre Cultural de Son Macià,
i l'altra de la Comis-
sió de Cultura sobre la
realització del concert de
Toti Soler.
I NSTANC I ES
Varen ésser aprovades
quatre instàncies, per
diversos motius. La primera,
de Pedro Mas sol.licitant
autorització per a poder
utilitzar les instal.lacions
de l'Escola Puig d'Ala-
nar; la segona de Lorenzo
Rodríguez sol.licitant au-
torització per a la venta de
bitllets a benefici dels
malalts del ronyó. La
tercera instancia, va ser
presentada per Esther
Muñoz sollicitant autoritza-
ció per a la venta de
bitllets a benefici dels in-
fants amb paràlisi cere-
bral, i la darrera instancia
era d"Autocares Manacor
S.A." 	sol.licitant 	la
reducció de l'Impost Mu-










d'obertura, a més de' la
proposta de la Comissió
d'Esports sobre celebra-
ció del VIllé. Semimaraton
Popular La Salle Manacor
el proper dia 11 de Maig.
També va ser aprova-
da la factura presentada
per "Suministros Santan-
dreu" sobre instal.lació de
faroles a la Plaça Juan
March.
A més s'aprovaren la re-
lació de càrrecs
 i factures,
i diverses propostes de des-
peses.
Això sí, no havent
pogut dispondre de l'acte
de la sessió de la Comis-
sió de Govern, no podem
parlar avui dels precs i




Usted puede hacer positiva la lucha contra el
14,.,41




TEL 23 01 49
de Música".
La representant de la
CDI, Na Maria Antònia Va-
dell, es mostrà partidaria de
dur envant un patronat de la
Música, però explica que
ella ja ho havia intentat par-
lar altres vegades amb els
músics, i que no pareixia
que hi estassen molt interes-
sats, peleó que es pot inten-
tar dur-ho envant, això si,
amb molt de treball. De to-
tes maneres, Na Maria Antò-
nia Vadell, va afegir, que el
que ara necessitaven era
una solució rápida, davant
l'ameraca de no sotir a to-
car a les processons.
Es va demanar al Se-
cretari, un informe sobre
les obligacions que té un
Director, en aquest cas, el
de la Banda de Música.
POL I E.SPORTIU.
El quart i darrer punt
de l'ordre del dia, la propos-
ta de la Comissió d'Urba-
nisme d'aprovació inicial del
Projecte d'Urbanització de
la zona esportiva dels te-
rrenys de la Torre dels Ene-
gistes, que deia textualment
així: "Aprobar inicialmen-
te y a los meros efectos de
El tema de l'endeutame pf) , ...
admisión	 a	 Járnite	 el
Proyecto de Urbanización
de la zona deportiva sita en
los terrenos de la Torre
dels Enegistes de Manacor,
con la prescripción de que
no se someterá a informa-
ción pública hasta la presen-
tación de los pertinentes
ejemplares del Proyecto
debidamente visados por el
Colegio de Arquitectos".
Aquesta oroposta va
, pel Poli05,.., urtiu, al proper plenari.
ser aprovada per unanimi-
tat, ja que només es tracta-
va d'un simple trama.
Parlant els diversos grups
d'estudiar-se bé les possibi-
litats de dur-se a terme les
obres, pel que fa els doblers,
per exemple, En Rafel Mun-
taner, d'UM, va dir "avui
no entrarem en el tema
dels doblers" i va afegir
que no estaven d'acord en la
forma en que s'havia duit
envant el tema del Polies-
portiu, tot parlant de la
"inoperancia de certs se-
nyors que no tenen res a
veure amb l'oposició".
S'espera que el proper
ple, l'ordinari d'Abril, que
farà dijous de la setma-
na que 
-ye, será un pie po-
lemic, ja que s'ha de dis-
cutir el tema de si es du
envant o no, l'endeuta-
ment públic, pel Polies-
portiu. Haurem d'esperar
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CONRAD SETO
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 Març
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ESPAI PUBICITARI PATROCINAT PER "sok NOSTRA'
Un nuevo estilo...
T Å :i 	u
 LL r	 ILUCC-D---) AvAvAvAvAnvAvAvAvAvA
Un nuevo estilo
Escribe: G I LO.
Este santo pueblo en
que vivimos, —casi, mejor,
sufrimos—, anda el pobre,
otra vez, despanzarrado,
patas arriba, por decirlo de
alguna forma, por ese
camb o irreversible de una
pieza defectuosa, en su "es-
tómago", que no le permi-
tía, según los técnicos,
una fácil "digestión"... Ese
levantamiento de calles, —de
todas las calles—, es el sím-
bolo de lo que no debiera
ser; el ejemplo de una ma-
la gestión municipal que
no puede repetirse... Por-
que, ahora: ¿A quién
responsabilizamos, seño-
res?... Llevamos más de
una década luchando por.
resolver el mismo problema,
.y, así está la cosa... La bi-
soñez" de un Consistorio
frente a una empresa pues-
ta y veterana, no justifica,
—bajo -ningún concepto—,
esas contribuciones en for-
ma de incomodidades y per-
juicios que tenemos que so-
_ portar por mor de
inconciencías políticas de
antaño. El tanto por
ciento aportado en el pro-
yecto permitía, y no se hi-
zo, un seguimiento de obras,
una inspección de carácter
municipal, y, repetimos, no
vale lo del gato y el ratón,
pues, . con • asesoramiento
debido y oportuno, can-
tarían otros resultados...
¿Qué pasó entonces?... Cu-
bramos, de momento, un
túpido velo...
-Y, ahora, hoy, en otros
órdenes de cosas, se están
repitiendo, por desgracia,
las frivolidades de nues-
tras señorías, detectando su
fragilidad en muchos asun-
tos, disfrazada con antifaz
paternalista, o quizás, peor,
de improcedente y detesta-
ble amiguismo... Y lo deci-
mos con sonrojo porque nos
duele; pero asfixia el aire in-
fecto de corruptela que en-
vuelve la casa Grande...
Como si fuera ayer,
—lo recordaré siempre—,
y por lo menos han pasado
dos veranos, cuando un regi-
dor de la actual plantilla
nos ponía los pelos de punta
explicando, públicamente
en la terraza de un bar, los
"cantos de sirena" que ha-
bían susurrado a sus oídos
' en forma de billetes verdes
para poner precio a su voto,
y, como colofón a su char-
la, exhibía la grabación de
una cinta con las "proposi-
ciones deshonestas"... Testi-
gos de excepción, muchos.
Todavía, la mayoría, no
salen de su asombro...
Podría ser el preludio... Y
así ha sido. Sabemos que na-
die es perfecto, pero la
dura realidad se impone:
discutibles y discutidas
urbanizaciones; asunto pla-
yas; pleitos; obras ilegales;
vulnerabilidad de la Consti
tución; incompatibilidades;
cartas a la prensa de todo
tipo; etc. etc...
No ha mucho tiempo,
ahora, una empresa impor-
tante ha intentado nego-
ciar; descaradamente, con
las voluntades de nuestros
mandamases y no sabemos
el resultado total de las
transacciones. Lo cierto es
que no se ha hecho pública
denuncia del caso por
ningún grupo ¿Por qué?
-Hemos visto y oído en
decisiones plenarias, se-
gún convenga, en el colmo
de la irresponsabilidad, atre-
verse y votar la ley como si
tal cosa. ¿Se pretende, aca-
so, destabilizar al pueblo?...
Sí, ya sé, nuestros ad-
ministradores son nombres
salidos democráticamente
de las urnas, conforme; pe-
ro, no por eso, ante lo apun-
tado, podemos quedarnos
cruzados de brazos. No. Hay
que quitarse las legañas de
una vez y abrir los ojos a
la realidad... Coger, aún en
marcha, el tren de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho, agrupar bajo la carpa
de una plataforma cívica
todas las inquietudes muni-
cipales sin tener en cuenta
colores ni banderas, y, rei-
vindicar, por una parte, en
base a unos derechos in-
tocables lo que legalmente
nos pertenece; y, por otra,
denunciar todo lo que
pueda suponer un atentado
a nuestra convivencia. Con-
vertirnos en algo así como el
"Pepe Grillo", la conciencia,
de nuestros regidores.
Podría ser ese un nuevo es-
tilo.
PEPITA MARQUEZ
REAPERTURA PESCADERIA "PEPITA MARQUEZ" •
EN PORTO CRISTO
Calle Navegantes, 8
PESCADOS Y MARISCOS, FRESCOS Y CONGELADOS
Variedad, calidad y buen precio




Hasta la.remodelaclón estábamos en el Ayuntamiento de "oyentes",»
nefic loso para la propia
candidatura porque yo es-
taba marcado por mi ac-
tividad anterior.
-Después pasas al
PSOE, con el que te pre-
sentas con el número seis
y tras la dimisión de Pere
Serra accedes a una conce-
jalía ¿qué se siente al
ser concejal por rebote?
-Bueno, tras la desapa-
rición de 01M, un grupo de
sus integrantes tuvimos
contactos con el PSOE,
así como otros se integra-
ron en otros grupos, y
en cuanto a tu pregunta
concreta, la postura de Pe-
re Serra se había anun-
ciado con anterioridad,
incluso antes de las elec-
ciones, por lo que real-
mente no me siento ni más
ni menos que cualquier
otro. Por otra parte hasta
su dimisión tenía contactos
contínuos con el grupo
municipal por lo que estaba
al tanto de todas las de-
cisiones. Fue ese el año
en que estuve ausente de
Manacor, concretamente
ejerciendo en Sóller y me
desplazaba a Manacor tres
veces por semana para par-
ticipar en todas las deci-
siones de grupo.
-El PSOE hasta la
remodelación del verano
no tenía competencias.
¿Cuál era tu cometido
en el Ayuntamiento?
-En efecto, prácti-
camente íbamos de "oyen-
tes". Cierto que en una
ocasión se nos ofreció la
Comisión de Sanidad, pero
en unas condiciones que
eran imposibles de aceptar.
Como te digo nuestra ac-
tividad era muy poca en-
tonces.
-Tras la remodelación,
en tre otras, recae sobre
vosotros la responsabilidad
de la Comisión de Depor-
tes. ¿Cuál es vuestro tra-
ba¡o en ella?
-Personalmente per-
tenezco a la Comisión de
Deportes y a la de Servicios
Sociales. En Deporte se
están dando unos pasos
muy importantes. Se ha en-
contrado una solución al
problema de las Peñas, que
no disponían de campo para
sus competiciones. Se va
a acabar la pista polidepor-
tiva de Na Capellera. Se
ha llegado a un acuerdo
con todos los centros esco-
lares por los que se pueden
utilizar todas sus instala-
ciones deportivas. Se han
concedido 20.000 pesetas
a cada centro escolar para
material deportivo.Entre
otras consecuciones se va a
iluminar la zona deportiva
del colegio Simó Ballester,
y como colofón de la polí-
tica que en materia de-
portiva sigue el partido
se va a poner en marcha la
campaña "Baloncesto en la
calle".
-¿En qué va a consis-
tir?
-La filosofía es la que
te he dicho de participación
de todos en el deporte
como un derecho que
todo ciudadano tiene y
básicamente va a consis-
tir en la instalación de
una serie de postes de
baloncesto en las plazas
públicas y lugares que reú-
nan las debidas condicio-
nes para que todo el que lo
desee, sobre todo ni-
ños, puedan emplearlos.
-También eres el Dele-
gado del Hipódromo.
-Sí, pero no soy
delegado de Alcaldía, sino
solamente de la Comi-
sión de Deportes. Bási-
camente lo que trato es
de ponerme en contacto
con la gente interesada y
buscar soluciones a
los problemas que pueden
surgir.
-¿De qué tipo son los
problemas?
-Fundamentalmente de
dinero. Porque esto es un
círculo, a más dinero
mayores premios, y a
mejores premios, mejores
son los caballos que acu-
den. Lo que sí que
hay que hacer constar y
alabar es que la gente de
los caballos es una gente
que por afición y por
cariño quieren mantener
esta tradición viva por-
que es parte integran-
te de la cultura de Mana-
cor, por mi parte, como
delegado, lo que pre-
tendo es hacer todo lo
que pueda por allanar las
dificultades que surjan y
que esta afición y esta
tradición sigan adelante.
-¿Tienes pensado al-
guna novedad para el in-
terés de las carreras?
-Novedad puede ser
el que he conseguido ins-
taurar el "Premio Ayun-
tamiento de Manacor",
premio que estará dotado
con una cantidad entre
ciento cincuenta y dos-
cientas mil pesetas, y que
puede ser un gran ali-
ciente para el manteni-
miento de las carreras.
Además es éste un
premio que se instau-
ra con la intención de que
tenga continuidad. Hay
otras iniciativas pero tal
vez sea prematuro adelan-
tarlas porque es nece-
sario hablarlo bien con
los caballistas y dejarlo
todo a gusto de
todos.
-¿Y en Servicios So-
ciales, cuál es tu come-
tido?
-Tal vez por mi pro-
fesión es este un
tema que me preocupa.
Como cosa concreta tengo
previsto presentar una
propuesta para la crea-
ción de un gabinete psi-
copedagógico, que ya.
se presentó por dis-
tintas instituciones pero
de la que no se hizo
ningún caso.
-Y hablando de cues-
tiones generales. ¿Qué idea
te mueve a participar en
la cosa pública?
-Precisamente esa la
de la participación. Mira
el poder se tiene que
conseguir pero para po-
nerlo al servicio de los
demás no al propio. Lo
que debes tener claro es
que si tienes alguna par-
cela de poder es sim-
plemente por delegación
del que te ha votado. Una
vez que llegas al poder
si te olvidas de ello es
que tu planteamiento de
origen no era nada claro.
-Pero el político las
más de las veces, con-
seguido el poder, no con-
tacta con el pueblo.
-Ni contacta ni se
entera de lo que el polí-
tico hace. En general la
gente no se entera na-
da más que de la poca
exacta información que
a veces le llega a través
de la prensa. Y si a esto
le añades que a veces
se mezcla opinión e in-
formación comprenderás
que depende de la "ideo-
logía" de los "intereses"
o de la "intención" del
que informa, la informa-
ción que llega al ciuda-
no. Hoy en día se
dan las condiciones para
que exista esa informa-
ción. El pueblo debe
saber con exactitud el
coste pongamos por ejem-
plo, del campo de fút-
bol, de la construcción
del Teatro, del Matadero.
La gente debe estar ente-
rada de por qué no se
hacen unas cosas y otras
sí. Este Ayuntamiento
no ha tenido voluntad
de contactar con los inte-
reses del pueblo.
-Ultimamente
ióuna noticia tuya sobre
cierta subvención.
-Es otro ejemplo claro
de mala información. El
proceso fue el siguiente:
Se recibió una documen-
tación en la Comisión de
Deportes sobre la celebra-
ción de un Congreso de
Educación Física y Escue-
la. La Comisión aprobó
proponer a la de Gobier-
no su estudio y fue esta
última la que aprobó, con
fecha 14 de marzo la
propuesta y proponerme a
mí como representante
del Ayuntamiento. En nin-
gún momento fui yo quien
redactó ninguna instancia
en tal sentido. Por otra
parte no hubiera sido un
únicocaso p rque
delegados del Ayunta-
miento a distintos actos ha
habido en cantidad y yo
no hubiera sido una ex-
cepción, pero como te
digo la propuesta viene
zde la Comisión, no mía.
José Mateos -9
o
«El pueblo ni se entera ni contacta
con lo que hace el político»
Un moment de la inauguració (Foto: Forteza Hnos.)
ció:
Un moment del concert de jazz
Alguns dels components de "Forum jazz Internacional"
DIssabte passat, a les 9,30
S'inaugurà	 «Els Graffitis de la
Torre dels Enegistes»
Dissabte passat, a les
19,30 h. del capvespre, es
va inaugurar l'exposició
"Els Graffitis de la Torre
deis Enegistes", exposició
de la que ja us parlàvem
la setmana passada, i que
és realment interessant.
Sempre és interes-
sant conèixer el nostre
passat, i més ho és, quan
el cpe se'ns mostra, és
una cosa poc coneguda
com són aquests graffitis,
a la inauguració i va par-
ticipar un bon grapat de




berta fins dia 1 d'Abril,
i ccnta amb el suport
del Patronat d'Arts Plás-
tiques i de la Comissió
de Cultura de l'Ajun-
tamEnt de Manacor.
Aquí teniu la fitxa
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va previst, dissabte pas-
sat, a les 22 hores, actua-
va al Teatre Municipal de
Manacor, el "Forum Jazz
Internacional", un grup
de bons músics, que im-
provisaren i interpretaren
diverses peces de jazz,
era, ho deim la setmana
passada, un recital de
categoria, al qual incom-
prensiblement, hi va parti-
cipar poca gent.
No va poder actuar
el pianista, En Wilfred
Rapp, qui es va trobar
a l'hora d'actuar mala-
ment, però si ho feren
En Manolo Bolao, En
Wal Tormey, En
Fernando Calvo, etc. Tam-
bé, con us dèiem
 la set-
mana passada, va actuar
el manacorí Andreu Gal-
més i el grup que normal-
ment l'acompanya.
El concert de jazz,
va ser bo, la 'lástima,
va ser la poca
 assistència
de públic. Será veritat
això que es diu tradi-
cionalment, de qué als
manacorins els hi agrada
molt més anar a un con-
cert, al teatre o al cinema
a fora?
Esperem que la pro-
pera vegada que s'organit-
zi al nostre poble, un re-
cital de jazz o de
qualsevol	 altra	 música, 7-.)
penó de la categoria que
tenia aquest, esperam idó,
que la gent hi participi.
Fotos Forteza Hnos.
30.000.000.- de pts., IVA aparte.
«No vendo ejemplares, los regalo»
Merlín, Sin ger cachorro.
das.
-Absoluta obediencia.
Perfecto defensor y atacan-
te, trabajador, rastreador
por esencia, con sentido ul-
trasensible auditivo, visual y
olfativo. Además, permite
su enseñanza en centros, pa-




ciegos., anunciador de soni-
dos o ruidos, para sordos,
guarda, defensa, ataque, ras-
treador, etc. Es el perro más
utilizado por nuestras FAS.
Para que te des cuenta, en
Alemania hay censados
700.000 pastores alemanes,
estando 10.000 de ellos al





un cocker, un teckel y dos
Doberman.
f¡ste ejemplar que ves
aquí, ARCO IRIS AWELL
es el primer ejemplar adqui-
rido por mí con documen-
tación, en 1977. Hembra, es
la verdadera "madona" del
criadero y hacer valer, an-
te los demás, su condición
de veterana.
-Por cierto ¿son celo-
sos?
-Sí, lo son. Y lo de-
muestran. Sienten celos de
su amo y de sus parcelas de
conocimientos y hábitat.
-¿Los paseas por zo-
nas urbanas?
-Verás. El perro debe
tener su hábitat en plena
naturaleza y en ella debe
crecer y educarse.
Ahora bien, cuando es
cachprro debe conocer el
entorno "civilizado". Ne-
cesita saber que un coche,
en un instante puede
convertirse en • elemento es-
tático, móvil, silencioso y
ruidoso. Ha de conocer
multitudes de facetas del ser
Humano y sus formas de
compartimiento. Gritos, etc.
en una palabra, es una fa-
ceta más de su adiestra-
miento.
-¿Desde cuándo existe
el pastor alemán, como tal?
-Lo que puedo decirte
es que hace 87 años que se
trabaja con él. El proceso
clasificador del "Standard"
se inició el 20 de Septiem-
bre de 1.899. Se ha ido de-
purando el proceso, en
Heidelberg en 1901, en Co-
lonia en 1909 y el último
proceso en Wiesbaden en
1930. Es un estudio centra-
lista en su país de origen,
Alemania. Demuestra una
gran seriedad y preocupa-




-Nada. Lo tengo co-
mo "hobby". Cobro las
cubriciones o montas de mis




también los regalo. Si a mí
se presenta algún joven inte-
resado en aficionarse a los
perros, LE REGALO UN
EJEMPLAR, condicionado
a su adiestramiento en co-
mún. Verás, el problema no
consiste en enseñar a un
perro, sino en enseñar a su
amo como debe hacerlo.
Tengo el Criadero
ABIERTO A TODO EL
MUNDO. Sirven, también,
sus instalaciones, para guar-
dar temporalmente a aque-
llos ejemplares cuyos due-
ñüs	 se	 ausenten,	 por
cualquier motivo.
-Biel, ¿tiene el pastor
alemán algo de razona-
miento?
-No, sólo instinto. Lo
que pueda parecer razona-
miento no es más que el
resultado de un buen adies-
tramiento y educación . Un
perro no se doma. Se educa.
-De todos tus perros,
tendrás un favorito...
-No doy favoritismos.
Si acaso, los recibo. Fíjate
en este ejemplar, MERLIN,
un macho de dos años.
Fue SIEGER cachorro de
España en el Campeonato
celebrado en Madrid, en
1984. Su ausencia es nota-
ble. Es hijo de MARKO
HUNEGRAB y de MAGUI
D'FLAM, Sieger de España
y Francia y CH de Espa-
ña. Por su padre se paga-
ron 4.000.000 de pts.
-¿Qué son estos voca-
blos extranjeros?
-Expresiones standard
de méritos juzgados, "SIE-
GEH", y "SIEGEHIN - , sig-
nifican, "EL MEJOR" , en
masculino y femenino,
"VA", es "más que exce-
lente". Es la titulación idó-
nea y sólo la expide Ale-
mania.
-¿Cuánto cuesta una cu-
brición o monta?
-Depende. La madre de
NIRMA, esta hermosa hem-
bra fue trasladada a Alema-
nia para su apareamiento
con NATZ VON ARMI-
NIUS, VA alemán, que
fue adquirido, escríbelo
bien en 30.000.000 de
pts. Es nieta de DINGO,
campeón del mundo, con
títulos igualmente en sus
abuelos maternos.
-¿Consejos a un neófi-
ló que quiera aficionarse
a los perros?
-Solicitarlos siempre
a un Club del Pastor Ale-
mán, con sede en cual-
quier capital. No diferi-
rán de los míos: que sea
cachorro no superior a 9
semanas. Que sea alegre.
Con salud. Que le hayan
descendido los testítulos,
si es macho. Buen cierre de
dentadura. Sin herniaSt."-
b-i-ficat y que esté tatuado
con el certificado del Club,
además del certificado LOE
(de origen), historial de sus




-Sí, inmediato. Con la
Sociedad Canina de
Mallorca e Ibiza, vamos a
efectuar una exposición pa-
ra todas las razas, en Ma-
yo, aquí, en Manacor, con




-Uno, muy triste y que
demuestra el cariño y pro-
tección que siempre busca
en su amo el PASTOR ALE-
MAN. Viendo llegar la hora
de la muerte, siempre se
acerca a los pies de su amo,
para morir a su lado.
Ramon Costa
Fotos: Forteza Hnos.
«No doy favoritismos a mis perros, los recibo»
El teatre Municipal será l'escenari de Pactuació d' En Toti
Soler.
Avul dissabte, al Teatre Municipal
Recital de Toti Soler
Actuará acompanyat de Conrad Setó
(Redacció).- Per avui
disssabte, 29 de Marc,
a les 22 hores, está previs-
ta l'actuació al Teatre Muni-
cipal, del guitarrista Toti
Soler, acompanyat de Con-
rad Setó. Aquest recital ha
estat organitzat per la
Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Manacor,
i s'espera que hi hagi mol-
ta participació, els preus
seran populars.
TOTI SOLER.
En Toti Soler, va néi-
xer l'any 1949, iniciant els
sus estudis en el Conserva-
tori del Liceu de Barcelo-
na, per a continuar-los al
Conservatori Superior de
Música. Ha estudiat cur-
sos de piano amb Joan
Guinjoan i de guitarra clàs-
sica amb el mestre Tarragó,
més tard continuà els seus
estudis a Londres, amb Ste-
ven Murray.
Per una altra banda, es-
tudia guitarra flamenca amb
Manuel Molina i Diego del
Castor, a més de la inter-
pretació del flamenc amb
Juan el Camas i Joselero de
Moron.
Es un conegut artista,
que ha col.laborat amb
gent de la categoriade Leó
Ferré , amb qui va gravar un
disc, o per exemple., va po-
sar música o una pel.lícula
de n'Ugo Tognazzi. Va ac-
tuar amb En Paco de Lucia,
i moltes altres vegades,
amb Conrad Setó. Ha col.la-
borat també, amb Taj Majal,
dintre del projecte frustrat
del Taller d'Arquitectura de
Ricard Bofill. També amb
Na Maria del Mar Bonet i
Pau Riba, o amb el flautista
rumá Stanciu Sim ion.
LA SEVA DARRERA
PRODUCCIO.
Un dels seus darrers
discs, és "Epigrama", disc
que va aparèixer, després
de sis llargs anys de silenci.
Del disc diuen els crítics,
que és una especie de
 balanç
de la seva darrera etapa, la
de cooperació amb Feliu
Gasuli i Pedro J. González,
i citam textualment "Co-
mo síntesis de toda la eta-
pa anterior y como heral-
do de la que ahora se inicia,
esta obra fonográfica es un
verdadero monumento de la
música contemporánea po-
pular que se está creando
actualmente en este país
—un poco sin que el mismo
país se de cuenta— con un
acento especial de la genia-
lidad individual".
Així idó, En Toti So-
ler estará avui dissabte en-
tre nosaltres, actuant amb
En Conrad Setó, a les 22
h., al Teatre Municipal de
Manacor.
Les entradas se posen a la venda dilluns que ve
Divendres que ve, recital d'En Tomeu Penya
I Calabruix al Teatre Municipal
Com ja anunciàrem la
setmana passada, divendres,
dia 4 d'abril, al Teatre Mu-
nicipal de Manacor tendrá
lloc un autèntic aconteixe-
ment musical: un recital del
màxim exponent de la músi-
ca mallorquina del mo-
ment, el cantautor Tomeu
Penya i del grup manacorí
Calabruix, que comença
amb força i decisió la singla-
dura musical.
L'acte tendrá lloc a les
10 del vespre, al nou Tea-
^°- tre Municipal de Manacor
s i sera integrament a benefici
dels nins i minusválids de
Manacor i Comarca, ja que
tant En Tomeu Penya com
Calabruix actuaran
completament de franc.
L'expectació per a veu-
re -En Tomeu Penya és gran,
ja que no podem oblidar
que Manacor és, possible-
ment, el lloc on En Tomeu
Penya hi té més entusiastes
seguidors. I hi ha expecta-
ció, perquè fa estona que
els manacorins anaven
endarrer de veure en direc-
te En Tomeu i a Manacor
i l'escenari del nou teatre
sembla el més indicat per
aquest autèntic aconteixe-
ment musical.
Per altra banda, hi ha
molt d'interés per a veure
i escoltar al dúo de mana-
corins, bons músics ambdós,
integrat p'En Tomeu Mata-
malas i En Xisco Cortés,
que formen Calabruix. El
dia de la seva presentació,
agradaren ferm i hi ha gent
que vol tornar tenir l'opor-
tunitat d'escoltar-los. No hi
ha dubte que la qualitat mu-
sical de Calabruix és inne-
gable i ben prest ocuparan,
dins la nostra música, el lloc
que es mereixen.
La vetlada, per tant, té
els alicients suficients
perquè esdevengui en un
gran
 èxit, ja que a tots
els esmentats s'hi ha d'afe-
gir l'alicient de poder
ajudar de qualque mane-
ra a aquesta obra impor-
tant, en favor dels minusvá-
lids, qué es du endavant a
Manacor amb l'ajud de tots.
Hem de recordar
l'agraïment dels organitza-
dors de la vetlada cap als
músics esmentats, que no
han posat el més petit impe-
diment per a celebrar aquest
recital, així com a les firmes
Sonomúsic i Electro Hidráu-
lica i Sa Nostra, col.labora-
dores de la part técnica i
en la de promoció.
Com que es preveu que
sia molta la gent que acudei-
xi a aquest aconteixement
musical, els organitzadors
posaran a la venda les en-
trades a partir de dilluns
que ve, als següents locals:
Bar Ca N'Andreu, Bar Sa
Volta i Xarop.
El preu de les entrades
és assequible a totes les but-
xaques: 400 pessetes. Si al-
gú no pot anar-hi, té la pos-
sibilitat d'adquirir les entra-
des de la fila "zero", a qual-
sevol d'aquests locals de
Manacor.
Torneo Matamalas 1 Xlsco Cortés, "Calabrubc"
La simbiosi entre el folk i el beat
Fa poques setmanes es va presentar a Manacor un grup, integrat només per dues persones: Calabruix. Els
components són En Tomeu Matamalas i En Xesc Cortés, prou coneguts, ambdós, dins els ámbits musicals ma-
nacorins i mallorquins. Cada un d'ells aporta al grup els seus sabers i tota una trajectòria. En Tomeu, si algú no
el coneix, podria pensar, que després de tants d'anys de música professional i encasellada, está de volta. Per()
més que cansament aporta experiència. En Xesc, menys conegut, és una persona que parla poc i que, quan ha
de dir una cosa, tria el camí d'expressió de la música. Un i altre són notícia perqué prest, divendres que ve, dia
quatre, tornen al Teatre Municipal a oferir un recital, juntament amb En Tomeu Penya, a benefici dels minus-




recordar qui són els nostres
entrevistats: En Tomeu Ma-
tamalas començà a treballar
la música als 19 anys, amb
aquell grup que es deia "Los
Lagartos", juntament amb
En loan Bibiloni, En Ra-
fe! Aguiló i En M.A. Alva-
rez. Més endavant, amb En
Jaume Ramis "Maniu" —de-
saparegut enguany mateix—
formà "Los Otros" i poc
temps després, amb els qui
se n'anaren del Grupo 15,
En Caries Gil i ell mateix,
formaren un grup de Ilarga
existencia: "Amigos". En
Tomeu domina la percu-
sió i la guitarra.
En Xisco Cortés co-
mençà amb un grup folk,
amb una serie d'amics. El
grup
 durà
 tres anys, en pla
aficionat, assistint a distin-
tes festes de pobles de Ma-
llorca. El grup es va desfer
degut a serveis militars i al-
tres problemes. Fa cinc
anys coincidiren amb
En Tomeu Matamalas a una
festa muntada per l'Escola
Municipal de Mallorquí... un
i altre "s'agradaren" i poc
temps després començaren a
treballar junts, musicalment
parlant. Una vegada desfet
el grup "Amigos", recolli-
ren el nom de "Calabruix"
i es posaren a fer feina en
serio. Ja no hi ha cap impe-
diment dins el seu camí.
En Xesc toca la flauta i el
Ilaut.
-Si us assembla, po-
dríem començar aquesta
conversa dient el per qué
del nom del vostre grup:
Calabruix.
-El nom l'agafaren del
primer grup, de música
folk, on jo hi hay' -ba-
Ilat —contesta En ,sesc—.
Quan tornàrem
 partir a n,
fer música amb En To- á
meu, el nom ens va agra-
dar i decid (rem seguir en-
davant amh
«Ved'', a ser cantairtors, per() amb
més ritmo 1 amb harmonles vocals»
«Avuf, cantar en català és corn fer
una declarack de
 principis»




-Es un nombre sufi-
cient de músics —dos-- per
a poder fer bona música?
-Nosaltres venim a ser
tres, perquè tenim una
caixa de música programa-
ble i II feim fer el que difí-
cilment podria fer un bon
bateria. Som dos perquè
el nostre potencial econò-
mic no dona per ser més,
però l'ideal seria ser més.
Quants més, més possibi-
litats hi ha de fer sonar bé
un grup.
-De fet, vosaltres estau
oberts a donar entrada dins
Calabruix a altres músics?
-Mira: nosaltres dos, no
sabem per quina regla de
tres, malgrat venim de
camps musicals completa-
ment distints, tenim uns
gusts molt semblants i ens
avenim , molt bé. Per entrar-
hi més' persones —com qué
això no és un negoci— hau-
ria de ser imprescindible que
coincidissin perfectament
amb nosaltres. El que sí te-
nim pensat és fer el que fa,
per exemple, En Tomeu Pe-
nya; posar-nos d'acord amb
un grup ja fet, amb auto-
nomia pròpia, comprome-
catalans, sobretot En Ser-
rst i En Llac, i el tipus de
música francesa com la de
Jacques Brel o Moustaki,
etc. A mi, aquesta música
m'agrada molt —afegeix En
Tomeu—, però jo venc més
de l'ona beat, de la música
anglo-saxona, que no
d'aquesta gent. I al cap, es
produeix la simbiosi entre
una línea i altra.
-Cap on camina, ara
mateix, Calabruix?
-Ho hem discutit, en-
tre nosaltres, moltes vega-
des. Ara, quan ja no hi ha
l'impediment d"'Amigos",
ens hem posat en mans de
representants musicals, però
únicament ens interessa tre-
bailar cara a la nostra gent.
No anam a sortir de l'illa ni
al mercat turístic, encara
que res tenim que dir
d'aquest mercat.
-Heu pensat en la pos-
sibilitat de gravar qualque
disc?
-Sí, tant és així que
possiblement dins el proper
mes d'abril, gravarem un
disc petit, únicament perquè
ens servesqui de targeta de
presentació. Un disc qué es
farà en concepte de promo-
ció. A l'hivern que ve, amb
més , temps, farem un "long-
play" amb totes les pre-
tensions on es podrá veure
molt més l'identitat del
grup. Tot i amb això, som
perfectament conscients que
aquest disc no s'arribará a
quitar mai i que el mercat
actual d'aquesta música és
ínfim. Avui, a la nostra terra
i al nostre país, cantar en ca-
tal à
 és com una declaració
de principis, quan el que






-La sintaxi és la catala-
na; els plantejaments i el vo-
cabulari, mallorquins. Pro-
curam mantenir la sintaxi
catalana per respecte a la
llengua.
-Vosaltres creis que
dins les distintes corrents
musicals existents al nostre
país, es pot parlar de la
música mallorqUina?
-Creim que sí. A més





ens trobam amb alguns
cantants que tenen arrels
tent-nos mútuament a fer
una
 sèrie d'actuacions junts.
Mantenir un grup és una de-
mència.
-Creis que teniu, a
l'hora d'ara, un estil ja de-
finit?
-Després de cinc anys
hem aclarit el que volem. I
el que volem no és altra cosa
qué una simbiosi entre mú-
sica i lletra i uns certs aires
mediterranis. Hem fet un
procés de desanglesització i
la veritat és que estam bas-
tant satisfets. Amb les Ile-
tres seguim el procés apro-
ximat de la nova cançó,
però en la música no tenim
la rigidesa dels cantautors,
donam més importancia
que aquests a la part rítmi-
ca. Feim, per altra banda,
constantment, harmonies
vocals, el que tampoc sol
esser habitual. Resumint,
venim a ser cantautors, però
més rítmics i donant més
importancia a les harmonies
vocals.
-Quina és, en realitat,
la música que vosaltres pre-
feriu a l'hora d'escoltar-la?
-A mi, —diu En Xesc-
m'agraden els cantautors
mallorquines, com En
Tomeu Penya, En Toni Mor-
lá a En Jaume Sureda. Hi
ha una gent que, seguint
les pautes que sembla do-
nar-nos Catalunya, els apli-
ca des de l'insularitat.
Tots tenim influencies es-
ternes, però s'está entrant
dins una corrent. El que
manquen ara són consumi-
dors per aquest tipus de mú-
sica. El nostre gran proble-
ma és que no tenim consu-
midors per al nostre produc-
te.
-Ja tenim Teatre Muni-
cipal, el qual possibilita fer
actes culturals de tot tipus.
Quin paper juga actualment
i pot arribar a jugar el Tea-
tre Municipal dins el
món musical i cultural ma-
nacor í?
-Podria arribar a repre-
sentar qualque cosa. Es una
mica decepcionant que es
facin actes musicals d'una
certa releváncia i no acu-
deixi la gent. Si el mateix
acte el fan a l'Auditòrium
de Palma, está ple de ma-
nacorins. Encara no hi ha
perspectiva suficient per a
jutjar el paper que jugará
el teatre dins el món musi-
cal de Manacor, però és
una inversió a la !larga. El
que és cert és que la gent
encara no hi té tirada.
-Es comprensible que
al darrer concert de jazz hi
hagués, tan sols, unes dot-
zenes de persones entre el
públic?
-No és comprensible, és
una cosa mala d'entendre.
Potser sia culpa de la nos-
tra idiosincràsia. Creim
que sempre es diu el mateix,
però al final és cert: per tot
está pie de manacorins
menys aquí mateix.
-Qué ens podeu dir del
moment musical que viu la
nostra ciutat?
-Es dona una divergen-
cia d'estils qué resulta
increíble. Hi ha, per des-
comptat, el més caracterís-
tic: grups dedicats a la mú-
sica d'hotel degut a la
demanda de Cala Millor i zo-
na de vorera de mar de la
comarca. Per altra banda,
segons pareix, hi ha una
efervescencia de la gent
molt jove cap a la música
clàssica,
 i aquest sí qué és
un fet positiu que fa tenir
espe-ances.
 S'està creant tra-
dició i gust musical, cosa
qué no hi ha hagut fins ara.
Hi ha, també, una certa
resposta de la gent jove, de
16 a 20 anys, cap a les ten-
dencies musicals que domi-
nen a les grans ciutats.
-Creis que a Manacor
existeix una "moguda" mu-
sical, similar a la que viuen
a Madrid i altres capitals
espanyoles i europees?
-Creim que no, és un
sentiment molt diseminat.
Hi ha gent que es queda a
la superfície, es queda amb
l'estètica
 d'aquests movi-
ments. A Manacor, a dotze
quilòmetres de la platja,
on no hi ha ni contamina-
cions, ni metres ni aclapara-
ments, les circumstàncies
 no
són les mateixes que a Ma-
drid, Barcelona o Londres.
-Es entes en música el
públic manacorí?
-Potser hi hagi entesos
en música lírica, però nor-
malment és gent major de
cinquanta anys. Consumi-
dors de música popular amb
pretensions, creim que no.
S'agafa la música com vál-
vula d'escape; es pretén te-
nir un fons musical mentres
es treballa, la cosa va per
aquí.
-Com us explicau que
un poble, urbanísticament
tan caòtic, tengui la gran
quantitat d'artistes de tot
tipus com té Manacor?
-En música passa el ma-
teix que en literatura. A Ma-
nacor tenim un escriptor
com Miguel Angel Riera,
possiblement un dels més
importants en la nostra llen-
gua del moment, i la gran
majoria de manacorins el
coneixen només com ges-
tor. En música passa el ma-
teix: En Toni Parera Fons
és un gran desconegut quan
es un dels més importants
del país; En Joan Bibiloni,
toca amb els millors mú-
sics del món i la gent no
sap res de res. Aquí man-
quen consumidors perquè
creadors n'hi ha prou. Tot
això, però, no és estrany.
El moviment "beat" va néi-
xer a Liverpool, una ciutat
terriblement industrial i
grisa. Potser hi hagi unes
coordenades que facin,
per reacció contrària, que
surtin aquests moviments
artístics enfront d'una ciu-
tat mostruosa. Tota socie-
tat que assoleix poder eco-
nòmic, té més necessitat
de relacions i de cultura.
El tenir doblers t'obliga a
adquirir cultura, encara que
Manacor, per desgràcia, hi
ha molts més doblers que
no cultura. Malgra tot, el
que passa a Manacor no és
un fet casual. Manacor té
"cosa" i no és per casuali-
tat.
-De tota la història mu-
sical moderna, amb quins
grups o cantants us queda-
ríeu, quines corrents creis
són les més interessants?
-Creim que cada genera-
ció té les seves corrents
musicals. Des del punt de
vista tècnic, está vist que
l'avantguarda de comernos
de segle no está superada.
l el fenomen del rock i del
folk, tampoc estan supe-
rats. Es indubtable que du-
rant aquests darrers
vint anys, hi ha hagut el
poder jove, recolzat per les
multinacionals, però tenien
qualque cosa interessant.




història el moviment musi-
cal del moment actual?
-Creim que no; la nos-
tra és una época de transi-
ció. Així com el pas d'un
món rural a un món indus-
trial va donar pas a l'avant-
guarda, l'alta tecnologia
d'aquest moment canviarà
la concepció musical actual.
1 aquest fenomen ja ha co-
mençat. Malgrat tot, és cu-
riós, però, observar com els
instruments clàssics, que-
den.
-Hi ha grups joves
amb un futur musical?
-Ens sembla que no; la
música és tan sols un pre-
texte per dir el que diuen,
és una reacció cultural sen-
se massa pretensions. Les
lletres que es fan ara són
com una mena de reacció
a un cansament, però res
quedará per als anys fu-
turs. Aquesta música d'avui
és un fenomen social més
que musical. L'actual, és
una de les èpoques més de-
ficients dins la història de
la música pop.
-Qué signifiquen perso-
nes com En Tomeu Penya
o En Joan Bibiloni per a la
música mallorquina?
-Creim qué és molt dife-
rent un cas de l'altre. En
Joan Bibiloni té una esco-
la, s'ha anat superant com
professional. En Tomeu, per
altra banda, ha tengut el
valor de saber connectar
molt bé amb la gent. En To-
meu és també un fenomen
social. En Tomeu va saber
connectar amb tota una
gent que començava a
pensar que ja estava bé de
música anglesa i forastera;
va connectar perfectament
amb un incipient senti-
ment nacionalista. I és
innegable que ha conseguit
unes coses dignes d'elogi i
entrar dins un mercat que
fins ara era quasi inèdit.
En Penya ha arribat a unes
cotes de venda increíbles a
la nostra illa i aquest és
sens dubte, un fenomen
innegable.
-Una darrera qüestió.
Divendres que ve, dia 4, al
Teatre Municipal, teniu una
cita amb el públic manaco-
rí, juntament amb En
Tomeu Penya, a benefici
dels minusválids de la nostra






garantitzat i que haver orga-
nitzat aquest acte és un en-
cert indubtable. Segur que
la resposta de la gent será
bona, ja que la vetlada pro-
met ser prou interessant
per altra banda, la finali
-tat de l'acte és molt positi- 2
va. Dur En Tomeu Penya,
ara mateix, a Manacor, és (c;
tot un encert i una garan- 2
tia d'èxit.
-I afegir-hi Calabruix —..9-
també, no ho trobau?
- %.,x -a-(5nsel
..1.nnn•
en Turisme, Indústria i Comerç
Sobre el Pla General
Suggeriments del PSM
Antoni Sansó i Servera,
amb D.N.I. núm. 78.198.
802, actuant en nom i re-
presentació del Partit Socia-
lista de Mallorca-Esquerra
Nacionalista, en virtut i en
ús del dret que li confe-
reix l'article 125 del Regla-
ment de Plantejament de la
Llei del Sòl, amb motiu
de trobar-se a informació
Pública, per suggeriments, el
Pla General de Manacor i




nistració municipal els se-
güents suggeriments, per si
aquesta corporació que pre-
sidiu vol tenir en consi-
deració.
-Cal que el Pla General
protegeixi adequadament
els singulars valors geolò-
gics, botànics, ecològics
 i





nostres millors sòls i instal-
lar tota mena d'implanta-
cions industrials,, urbanes,
esportives, sobre - sòls poc
fèrtils.
-Cal tenir en compte,
davant la cada dia més
greu problemática de
l'aigua, la disponibilitat dels
cabdals d'aigua potable i la
depuració de les aigües resi-
duals.
-La zona urbanitzable
que preveu el Pla General
entre Ca'n Cauxo, Barranc
i Ca'n Remos és incompren-
sible, segons el nostre punt
de vista, si no és un intent
de protegir uns interessos
econòmics
 de certs promo-
tors o de certs propietaris.
No veim, si no és això, la
necessitat d'urbanitzar
aquesta zona.
-Tot planejament en la
zona costera de Manacor
que suposi, com preveu el
Pla General, un increment
de noves urbanitzacions és
inacceptable des de tots
els punts de vista: escassa
funcionalitat urbanística,
degradació de la qualitat de
la zona turística, impossible
protecció dels valors
naturals, insuficiencia de re-
cursos hidráulics, etc.
-Vist que el Pla General
preveu ampliacions a zones
ja urbanitzades como
Cala Murada, Els Domingos,
Cales de Mallorca, Porto
Cristo Novo, Cala Magrana,
etc. i vist que en aquestes
zones encara queda molt
per urbanitzar, creim conve-
nient i necessari protegir de
tota urbanització la zona
que va des de Cala Estany
fins a Cala Antena, ja que
aquesta zona de més de
6 km. ha esdevingut un
espai verjo imprescindible i
molt necessari per tota la
costa de llevant i de Mallor-
ca.
Per tot això SOL.LICI-
TA:
Que la Corporació que
presidiu tengui a bé, no
permetre cap tipus de cons-
trucció dins la zona que
va des de Cala Estany fins
a Cala Antena, a més de te-
nir en compte aquests sugge-
riments fets, abans de
l'aprovació inicial del Pla
General de Manacor.
Ciutat de Mallorca,
22 de Març 1986.
Atentament.
Antoni Sansó i Servera
S - cretari de Coordinació
Sectorial del PSM-EN.
El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès
 turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.
Promou la celebració de conferén-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.
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Avda. d'Es Torrent, no. I
Tel. 55 06 50 111NACOR
N'Anna Borredà, barcelonina resident a Alemanya,
está aquests dies al nostre poble, per a fer un curset de tea-
tro, i per a representar, ella tota sola a l'escena, una obra
que reflexa el dia d'una dona, es seves relacions amb la pa-
rella, el seu món personal...
N'Arma és professora de teatre a la Universitat Popu-
lar, coklabora amb el Departament de Cultura de la Ciutat
de Góttingen, alemanya, allá a on ella viu, a més és la fun-
dadora i directora del centre l'Arquelí i d'una escota a Ale-
manya.
Es una dona jove, que estima el teatre, i que ensenya
Bis altres a estimar-lo, actuará demá diumenge, a les set del
capvespre al Teatre Municipal de Manacor.
N'Anna Borredà
 en un moment de l'entrevista
Convidada pels "Capslgranys", fa un curset de teatro, actuará demà a les
set, al Teatre Munkipal
N'Ama Borredà I l'expressió corporal
en el Teatre
-Per començar, perquè
no em fas un petit balanç
del curset que fereu l'any
passat, va ser interessant, i
va participar molta de
gent...?
-Al curset de l'any pas-
sat, hi va participar massa
gent, érem massa, i resulta-
• va	 difícil	 treballar,	 a
més l'espai era reduït, i el
lloc no estava tan ben acon-
dicionat com enguany.
-Tu vius a Alemanya,
no, com és que vens tan en-
fora del teu lloc habitual de
residéncia a fer aquests
cursets?
•Venc, perquè m'agrada
molt venir aquí, m'agrada
fer aquests cursets, aquí la
gent és més oberta que a
Alemanya per a fer aquesta
classe de cursets, té una
sensibilització, una obertura
natural del cos, un carácter
diferent, és bo de fer treba-
llar amb la gent d'aquí,
-Es molt important l'ex-
pressió corporal a l'hora de
fer teatre?
-Sí, el moviment del
cos, l'expressió del cos,
t'has de moure, has de veu-
re fins a quin punt ets ca-
paç d'expressar-te amb el
cos, fins a quin punt pots
arribar, per això
 aquests cur-
sets, sobretot els primers
que es fan, són molt fruc-
tífers, perquè
 aprens co-
ses noves, són les primeres
descobertes del teu propi
cos.
-Parlant d'una altra
cosa, Anna, coneixes el tea-
tre que es fa a Mallorca, qué
opines d'aquest teatre que
es fa actualment?
, -He vist poca cosa,
coneix un poc als "Trip-
Trup" que són de fet, els
que fan més recerca, hi ha
pero molt de teatre comer-
cial, ara bé, als festivals,
pel qué he vist a les carte-
leres, es fan coses bones.
Está bé el que existeix, per()
hi haurien d'haver més
grups.
-I a nivell d'Estat
Espanyol, com ho veus?
-Tothom sap que a
Madrid, Barcelona i potser
Valencia és allá a on es fa
més teatre, a Barcelona
especíalment, que és lo que
més conec, es fan coses inte-
ressants, ben fetes. Ara bé,
lo que fa falta a Espanya
és que l'Estat contribues-
qui amb més diners, patro-
cini grups i actuacions.
-Supós que saps que
tenim un teatre recén estre-
nat, l'has vist?
-No, encara no l'he
vist, avui però quasi se-
gur que el visitaré, el vaig
veure l'any passat quan
feien les obres. Crec per
- 6,
que per un lloc com Mana-
cor és vital tenir un teatre,
que la gent actui, i participi.
-Per qué no ens con-
tes un poc, que fas a Ale-
manya?
-A Alemanya treball
amb el Departament de
Cultura de la Ciutat a on
visc, fent un programa de
teatre a les escoles, cada
any feim un curset a una es-
cola diferent i a instituts,
a les escoles feim uns cur-
sets en el que des d'una
idea inicial es munta tota
una obra. A més a més, faig
classe a la Universitat popu-
lar i tenc una escola de tea-
tre a on faig classes d'im-
provisació i moviment, ve-
nen a l'escola professors de
tot arreu i feim cursets di-
ferents de quatre o cinc
setmanes cada un. L'Esco-
la és una iniciativa privada,
penó ara, comptarem amb
una subvenció a nivel l
 esta-
tal, i a més actuu.
-I l'actuació que farás
diumenge a Manacor, per-
que no ens expliques un poc
en qué consisteix?
-Sí, mira, actuu tota so-
la, er tracta de l'evolució
d'una idea, és una mica
autobiográfica, vista des dels
ulls del glown. Es l'esceni-
ficació dels problemes que
pot tenir una dona amb la
seva relació amb el com-
pany, amb la parella, la
batalla entre els dos sexes,
pan l de la manca de com-
prensió entre home i do-
na, això penó només durant
un dia, és a dir, l'acció trans-
corr durant un dia, tota la
problemática personal...
El personatge és una
dona que viu entre un món
real i un fantàstic,
 no sap,
o arriba un moment que
no sap distingir entre el que
és real i lo irreal, i exis-
teix la lluita, per a ella la
vida és un poc jugar, jugar
amb coses que la resta del
món no accepta, hi ha una
serie de símbols, com per
exemple, la maternitat
acceptada.
A més, és la primera ve-
gada que faré aquesta obra
en català,
 sempre l'he inter-
pretada en alemany. Es una
obra per major, però a la
que hi poden venir els més
petits, oberta a tothom.
-I ja per acabar, Anna,
qué trobes dels "Capsi-
¿ranys", el grup que t'ha
convidat a venir a Manacor?
-No els he vist actuar
mai davant el públic, només
he vist assatjos de la
"Mort del soldat George",
ara bé, et puc dir, que tre-
bailen temes interessants,
i que són una gent oberta
al teatre corporal, supós que
com tothom tenen proble-
mes de temps, penó si hi po-
guessen dedicar més temps
podrien fer coses increlbles.
Una cosa és clara, si es-




temps, i el trobaràs d'allà
 a
on no n'hi ha per actuar.
Moltes gràcies
 i 8
esperam que la te pre-
sentació de diumenge i
aquest curset siguin tot un
èxit.
Sebastiana.
La piimera processó de Setmana Santa, la de l'Hospital




El pas nou "Crist de l'Agonia" de la confraria de l'Hospital
La Setmana Santa a Manacor
(Redacció, S. Carbo-
nell).-Dilluns passat, amb la
processó de la barriada
de l'Hospital, començava
a Manacor, la Setmana San-
ta, una setmana plena de
passos, de campinorats i
de música de dol...
Us volem oferir, en
aquestes Mines, un resum
del que ha estat fins ara
la Setmana Santa manaco-
rina, com, una conversa
amb alguns membres de les di-





d'aquesta setmana, va ser,
com dèiem,
 la de dilluns
passat a la barriada de
l'Hospital, barriada que
conta amb una confraria
des de fa dos anys, i
amb un pas, "El Crist de
l'Agonia", nou d'enguany.
La sortida de la proces-
só, va ser des de l'Hospi-
tal, per Via Alemania, tot
seguint per Ortega y Gas-
set, Junípero Serra, Juan
Ramon Jiménez, Es Creuer,




processó va contar amb
molta de participació per
part dels veins de l'Hos-
pital, i de les diverses con-
fraries del nostre poble.
DIMARTS A
FARTARITX
La de dimarts passat a
Fartáritx, també va ser
una processó amb molta
participació, aquesta és a
més, una de les més tradi-
cionals al nostre poble, i
conta amb la participació
de moltes de les confraries,
i deis membres de la Ger-
mandat de Fartáritx, amb el
seu pas, un bell pas, que
com dèiem, ja és tradicional.
El recorregut va ser
el següent, a les 21,30 h.,
des de l'església del "Sa-
grado Corazón" sortí el pas
de Fartáritx, seguint pels
carrers Figuera, Creu, Luz,
Remei, Molineros, Plaça
de la Concòrdia, Torre,
Ronda, Colón i altra volta




Les de dijous i diven-
dres sant, són també
processons tradicionals al
nostre poble, tenint el ma-
teix itinerari i horari, les
10,30 de la nit, la sorti-
da será de la Parròquia
deis Dolors i passarà per
Rector Rubí, Amargura,
Amer, Calvo Sotelo, Ale-
jandro	 Rosselló,	 Juan
Segura,	 Jaime	 Domen-
ge, Placa Ramon Llull,
Cos, José Antonio i altra
volta a la Plaça Rector
Rubí. A aquestes pro-
cessons , s'espera que hi
La banda de cornetes de "La Salle"
Lis més petits també participen a les processons
Membres de la Germandat de Fartáritx baixant el cr ist
participaran	 lotes'	 les
confraries, ja que de fet,
són les dues processons més
solemnes, conjuntament




Diumenge qui ve, des-
prés de la missa a la Par-
roquia 	 dels	 Dolors,	 es
farà la darrera processó
de la Setmana Santa, la del
diumenge de Pasqua, una
processó amb un recor-
regut semblant a les de di-
jous i divendres sant, i
que omplirà els nostres
carrers,	 per	 darrera





La Banda de Música,
com també és tradició al
nostre poble, acompanyarà
en totes les processons als
diversos passos 1 con-
fraries, amb música tris-
ta, adequada a l'ocasió. Hem
de dir, que enguany però,
hi ha hagut perill de qué
aquesta Banda Municipal
de Música no acompanyás
als penitents en les proces-
sons.
ries del nostre poble, no va-
ren poder venir tots, ja que
es preparaven per participar
a la processó de Fartáritx,
això sí, la conversa
va ser animada en tot mo-
ment, i ells, es mostraren
satisfets del desenvolupa-
ment de la Setmana Santa
manacorina d'aquest any.
Ens contaren que s'es-
tà parlant de crear, des-
prés d'aquestes festes de
Setmana Santa, un grup,
una especie de patronat de
la Setmana Santa, per a
preparar les festes de l'any
qui ve, i vinents, encara,_que
pareix ésser, que no hi ha res
decidit.
Pel que fa als motius
de qué la gent participi a
aquesta Setmana Santa, ens
varen dir, "perquè el poble
vol festa, festa als
carrers, la que sigui, per?)
festa...". I davant de la
pregunta de si, encara es
participa a la Setmana
Santa per devoció, ens varen
dir, "sense devoció no anam
enlloc, sense devoció no fa-
ríem tota la feinada que
feim preparant passos, par-
ticipant..."
I afegiren les seves
mostres d'agraiMent, ja
que molta ha estat la gent
que fins ara ha participat
a les processons, 1 , perquè
de cada dia més, hi ha
més jove que hi participa,
perquè de fet, és una tra-
dició que no es perd.
PANADES, ROBIOLS
A la Setmana Santa
de processons, dols i re-
quiems, l'acompanya, la Set-
mana Santa de panades,
confits, robiols i bom-
bons... Per una banda es fa
la penitència, la festa serio-
sa, per l'altra la bulla de
fer pastes tradicionals, d'ob-
sequiar amb confits a les
persones estimades...
De tot un poc a aques
ta Setmana Santa manaco-
rina, que esperam que tots
ho passeu bé, perquè
 a més
a més també molts poden
gaudir de vacances. Bones
festes.
Fotos: Forteza Hnos.
BAN DA DE CORNETES
DE "LA SALLE"
Els al.lots de "La Salle"
han ressucitat enguany la
Banda de Cornetes, que ha
estat una de les novetats
de les processons d'aquest
any, canviant un poc l'am-
bient, i pel que es diu, ale-
grant, dintre de la serietat






passat, amb alguns dels
responsables de les confra-
Carta al Director
MANACOR, 24 de Marzo
de 1.986





a los directores del Club
Dojo Muratore, Lluc Mas
y Ponp Gelabert, quie-
nes prestándonos su ma-
terial hicieron posible la
disputa en las instalaciones
del Gimnasio Manacor, el
pasado domingo, de la
competición de gimnasia
deportiva organizada por
la Federación Balear de
Gimnasia.
Es importante recal-
car la colaboración entre
estas dos entidades depor-
tivas manacorenses y la Fe-
deración Balear de Gim-
nasia, lo que hace posi-
ble la celebración de com-
peticiones que contribu-
yen a realzar más aún la
imagen de nuestra ciudad.
Dada la escasez de ins-
talaciones públicas y con
el fin de que esta armo-
nía continue pongo a dis-
posición del Dojo Murato-
re el Polideportivo Ca'n
Costa para que, gratuita-
mente organice en la ya
tradicional fecha del




Fdo, Margarita Ferrer Alós
LES e AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES AMB
"LLIBRE DE LA VIDA
DE N.S. JESUCRIST".
Ha estat publicat
recentment, el "Llibre de la
vida de N.S. Jesucrist",
obra de Mossèn Joan Agui-
ló, un llibret que va ser pu-
blicat per primera vegada
l'any 1914 a Felanitx, publi-
cant en aquesta ocasión, el
facsímil dedicat a la Set-
mana Santa, d'aquesta obra
se'ns diu a la presenta-
ció:
"hem volgut reeditar
en edició facsímil, en la Set-
mana Santa de 1986, any
del II Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catala-
na, una petita part del
llibre, concretament que
pertany al Llibre VIII... i
que fan referencia a les pa-
raules i fets de Nostre Se-
nyor, el Dijous Sant..." Una
obreta que pot interessar




Aquesta setmana es va
llevar de Sa Bassa, l'antiga
cartelera de la Sala Imperial,
avui convertida en Bingo, i
es va instal.lar la nova car-
telera del Teatre Municipal
de Manacor, una cartelera
feta amb fusta, molt maca,
que s'espera que s'ompli
cada setmana amb els ac-





Han arribat aquesta set-
mana set motos noves per la
Policia Nacional, que ben
bé va captar el nostre fotò-
graf Pep Forteza, aquí teniu
la imatge, prest veurem als
P.N. amb aquestes motos
noves.





NEC RO LOG IQU ES
El dimecres dia 19 del corrent mes, acabat el seu trán-
sit per damunt la terra, comenpat en el nostro poble, fa
96 anys, mos va deixar per tenir la satisfacció de gaudir
la
 Glòria del Pare, madó CATALINA ROCA CANOVAS
(a) de Ca'n Vermell.
Rebin els seus afligits fills Melsión, Llorenç, Maria,
Catalina i Antoni Mas Roca; filies polítiques; germana
Francesca; néts, així com els demés membres de la
família, el nostro més viu condol.
El dilluns dia 24, per la tarda, havent arribat per ell
l'hora del so etern i després de Ilarga i greu malaltia, va en-
tregar la seva ánima al Suprem Creador, en RAMON BA-
RRACHINA ROIG, que tenia en el moment del seu óbit
l'edat de 56 anys.
Pel luctuós motiu que els afligeix, feim present el
nostro sentiment a la seva afligida dona Ma. Del Pilar Ga-
dea Zamora; fills Ramon i Antoni Barrachina Gadea; fi-
lies polítiques, néts, germans Francesc i Antoni Barrachi-
na, nebots i demés familiars.
En la seva vivenda del carrer de la Creu 24 i amb pre-
sencia deis seus sers més benvonguts, el dimarts dia 25,
va exhalar el darrer sospir a l'edat de 80 anys, Na
MARGALIDA VICENS BARCELO (a) de "Ca'n Rum-
bo".
Que descansi en pau la seva ánima.
A les seves filies Catalina, Miquela, Margalida i Maria
Barceló Vicens; fills polítics, germans Antoni i Jaume,
néts, filloles, nebots i demés familiars , les acompanyam
en el dolor que els afligeix per tan sensible pèrdua.
En 1985 ha aumentado el paro, a nivel nacional, pero a un ritmo Inferior al
de años anteriores
El paro se ha reducido en Baleares en 1.985
(Redacción, T.T.).- Se-
gún el informe mensual que
elabora la Caja de Pensio-
nes "La Caixa", el pa-
ro ha aumentado, a nivel
nacional, pero se ha redu-
cido, aunque mínima-
mente, en las Islas Balea-
res. ¿Puede ser éste el
primer síntoma de la
recuperación económica de
nuestro país y, particular-
mente, de nuestras islas?
En el mes de diciem-
bre se contabilizó un in-
cremento de 4.669 per-
sonas en los registros de
paro de las oficinas del
INEM, según la misma in-
formación que proporciona
mensualmente el Ministerio
de Trabajo y Seguridad
Social. Así, a finales del
año pasado, la cifra total
de desempleados ascen-
día a 2.731.505 personas,
lo cual representaba el 20,6
o/o de la población acti-
va, según datos provisio-
nales.
Este aumento represen-
ta un freno a la escalada
notable en las cifras de
paro registrado en los me-
ses anteriores y resulta favo-
rable al compararla con
el aumento de 12.960 de-
sempleados de diciembre de
1.984.
Con la cifra de di-
ciembre se cierra la trayec-
toria del paro registrado
en 1.985, que presenta
un balance poco favorable,
ya que se ha producido
un aumento de 127.312
parados. El paro ha aumen-
tado a un ritmo de 350 de-
sempleados diarios. El úni-
co aspecto favorable de
las cifras de los registros
del INEM se encuentra
en la disminución del ritmo
de incremento anual de
paro, un 4,9 o/o en
diciembre de 1.985, frente
a un 11,2 o/o en diciembre
de 1.984. En cifras ab-
solutas, el aumento del
número de parados en el
último año fue de casi la
mitad del correspondiente
a 1.984 y el 66 o/o del
registrado en 1.983.
La evolución de los re-
gistros de parados en
1.985 presentó ciertas pe-
culiaridades respecto a lo
ocurrido en años anterio-
res. En primer lugar, du-
rante seis meses consecuti-
vos, —entre abril y agosto—
se produjeron descensos en
el número de parados, que
hicieron concebir esperanzas
en cuanto a la estabiliza-
ción del desempleo. Des-
pués, entre septiembre y
noviembre, el paro aumentó
en 166.430 personas, de
manera que la baja de los
meses anteriores no tuvo
otra significación que la
de carácter estacional,
en un año de incremento
moderado del desempleo.
Cabe destacar, por
otra parte, la recupera-
ción, de las contratacio-
nes realizadas por las
oficinas del INEM, que
llegaron a ser de
2.568.989, superiores en
un 40,4 o/o a las rea-
lizadas en 1.984. La mayor
parte de este incremento
corresponde a la expan-
sión de las contrataciones
especiales realizadas al ampa-
ro de programas de
fomento de empleo —con-
tratos temporales, a tiem-
po parcial, de relieve, en
prácticas, para la forma-
ción— que en 1.985 han
aumentado en un 123,3 o/o
y, junto con los incentivos
en la contratación juvenil,
parece estar incidiendo favo-
rablemente er
 el empleo del
estrato más joven de la
población. Al mismo
tiempo, estos contratos de
fomento del empleo pue-
den haber tenido un efec-
to negativo sobre las
cifras de paro registrado,
puesto que exigen al
contratado estar inscrito en ?9,
la correspondiente oficina
del INEM, lo cual puede 2
haber hecho aumentar el
*número de solicitantes de
empleo.
El Gobierno ha orien-
tado su política laboral a
favorecer la flexibilidad del
mercado de trabajo, como
es patente con la creación
de nuevas formas de
contratación y el desarro-
llo de medidas orientadas
a la creación de empleo,
dentro del marco de los
acuerdos contenidos en el
AES, Acuerdo Econó-
mico y Social, (creación
de puestos de trabajo en
la Administración Pública,
creación del Fondo de
Solidaridad para el
Empleo, etc.). Por otra
parte, se ha procurado
mejorar la cobertura eco-
nómica de los parados.En
octubre los beneficitarios
de prestaciones económicas
por paro total, representa-
ban el 31,8 o/o del paro
registrado, frente al 31,1
en diciembre de 1.984.
Por sectores, el que
ha incidido favorablemente
en la disminución del paro
ha sido el de la construc-
ción, que es el único que
presenta un saldo comple-
tamente favorable en el pa-
sado año. Mientras que
el sector de Servicios
ha sido el más generador
de paro, seguido del colec-
tivo en busca del pri-
mer empleo, industrias y
agricultura. Este último,











REDUJO EL PARO EN
1985
El paro en Baleares au-
mentó en 7.545 personas
en el mes de diciembre lo
cual hizo que el total de
parados inscritos en el
INEM ascendiese a 49.049
personas. La tasa de paro
se ha situado en el 18,1
o/o de la población acti-
va, según datos provisio-
nales, y el paro balear su-
pone el 1,8 del total espa-
ñol.
El crecimiento del paro
en Baleares, en diciembre
pasado es ligeramente supe-













año anterior, pero en resu-
midas cuentas, el resultado
ha sido la disminución del
1,2 o/o del total del
paro registrado, lo que re-
presenta una evolución
positiva para la economía
balear.
El descenso del paro
ha sido posible gracias al
comportamiento favora-
ble del sector de servicios,
que reúne la mayoría del
empleo, al haberse registra-
do un descenso de un
2,8 o/o, que equivale a 982
personas. La construcción,
como en el conjunto de to-
da España, también ha
contribuído al giro positi-










trabajo en las islas, mien-
tras que el paro ha aumen-
tado en la industria en un
5,6 o/o. El colectivo de
los que buscan su primer
empleo ha resultado el más
afectado, al aumentar un
17,5 o/o, porcentaje que




Las cifras de inscri-
tos en el paro, en Manacor
y Comarca, no se prestan
a comentarios especiales,
respecto de las que hemos
comentado anteriormen-
te, relativas al Estado Es-
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES
EN LAS ISLAS BALEARES (*)
DICIEMBRE DE 1985
Participación	 Tasa de
paro I • •1
NOTAS: I•1 En abril de 1985 se produce una ruptura en la serie, derivada de la aplicación de los nuevos criterios
estadísticos considerados en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985
•1 Cifras estimadas.
FUENTE: INE'M y elaboración propia.


















































































































































NOTAS: t• I En abril de 1985 se produce una ruptura en la serie, derivada de la aplicación de los nuevos criterios estadísticos considerados en
la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985.
I • • I Cifras estimadas.
FUENTE: INEM y elaboración propia
















ENERO 2.433 91 91 18,4 2.626 22 22 19,8
FEBRERO 2.453 20 111 18,6 2.669 43 65 20,1
MARZO 2.442 11 100 18,5 2.681 12 77 20,2
ABRIL 2.444 2 102 18,6 •2.662 -19 58 20,2
MAYO 2.404 ao 62 18,3 2.627 -35 23 19,9
JUNIO 2.391 -13 49 18,2 2.593 -34 -11 19,6
JULIO 2.404 13 62 18,2 2.568 -25 -36 19,4
AGOSTO 2.449 45 107 18,6 2.560 -8 -44 19,3
SETIEMBRE 2.512 63 170 19,0 2.601 41 -3 19,6
OCTUBRE 2.577 65 235 19,5 2.658 57 54 ••20,0
NOVIEMBRE 2.591 14 249 19,6 2.727 69 123 **20,5
DICIEMBRE 2.604 13 262 19,7 2.732 5 127 -20,6
NOTAS: (•) En abril de 1985 se produce una ruptura en la serie, derivada de la aplicación de los nuevos criterios estadísticos considerados en
la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985
1 - 1 Cifras estimadas
FUENTE INEM y elaboración propia
pañol y a Baleares. Si
bien carecemos de la es-
tadística de 1.984, para
poder hacer comparacio-
nes • con el pasado año,
disponemos, por otra par-
te, de las cifras de enero
de 1.986, lo cual nos permi-
te entablar comparación
con las del mismo mes del
pasado año. Así, mientras
que en enero de 1.985,
en la comarca de Mana-
cor había 5.862 parados,
en el mismo mes de este
año había inscritas 5.918
personas, lo que equivale
a decir que ha aumentado
muy ligeramente; en concre-
to, 56 personas, algo menos
del uno por cien.
Pero, por otra parte,
y en un avance provisional
de datos, hemos podido
saber que en febrero el
paro ha descendido en unas
500 personas, cosa lógica y
normal, peo algo más eleva-
do que el mismo mes del
año 1.985, que el paro
pasó de 5.862 personas a
5.583. De confirmarse
estas cifras y la tendencia,
podríamos decir que en Ma-
nacor y Comarca podría ha-
berse estancado de alguna
manera, el desempleo y, tal
vez, que se están recibien-
do, aunque tímidos, los




Los inscritos en el
paro, en la oficina del
INEM de Manacor, fueron
los siguientes:
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las cifras de la evolución
del paro en Baleares, las de
Manacor no han hecho sino
seguir la misma línea
evolutiva. Así, el paro co-
mienza a reducirse en fe-
brero, hasta llegar a
unas cifras mínimas de
desempleo (8,5 en Balea-
res) 22.900 parados. En
Manacor, se comienza el
año con 5.862, pasa a
2.749 en mayo y se llega
a 1.444 en septiembre; ini-
cándose, a partir de este
momento un nuevo aumen-
to de parados, hasta
llegar al máximo de 5.918
en enero del presente año.
De confirmarse la bue-
na temporada turística
que muchos pronostican,
es de esperar que se llegue
a reducir el paso hasta
situarlo, aproximadamente
en un porcentaje bastante
más bajo que en años pre-
cedentes.
Lo que sí cabe consig-
nar, posiblemente porque
el principal componente del
desempleo en nuestra comar-
ca sea del sector terciario
o de servicios, es que en
los meses de verano se
llega a un porcentaje bas-
tante inferior al de la media
de las islas. La incidencia
del sector industrial y
agrícola, sin duda, es
mucho mejor que en el con-
junto del paro de Balea-
res. Así, mientras que en
enero de 1.985, había
49.900 parados en las islas
y 5.862 en Manacor, en
septiembre del mismo año
se pasaba a 22.900 y 1.444,
respectivamente. Lo que en
porcentajes equivale a de-
cir que mientras, a nivel
balear el paro desciende
en septiembre -respecto de
enero del mismo año- un
54,11 o/o, en la comarca
de Manacor desciende toda- t
vía mucho más : un 75,37 1'
por cien. La explicación,
la tienen ustedes apuntada
en la mayor dependencia,
por parte de nuestra co-






Ccinselleria de Educación y
ultura del Gobierno Ba-
lear, a través de la Delega-
ción de Manacor, tendrá lu-
gar este ciclo de conferen-
cias institucionales todos
los martes del mes de abril
con apertura del diclo el día
8 sobre el tema "L'Auto-
nomia de les Illes Balears".
EXCURSION A CIUTAT.
En la tercera semana de
abril, —les tendremos infor-
mados en el próximo nú-
mero — interesante excur-
sión de las Aulas de la Ter-
cera Edad, ruta "Ciutat"
con visita al Pueblo Espa-
ñol, Talleres Diario "El
Día", comida en "Ses Tres
Germanes" y por la tarde
—sin total confirmación—
asistencia a la función de
teatro del Teatre Principal,
para ver la nueva comedia
de loan Mas, "SES TRES








Ya está abierta la ins-
cripción de estos torneos,
organizados por las Aulas
de la Tercera Edad y en los
que podrán tomar parte los
mayores de 55 años. Para
más información, Carrer




Organizado por La Aso-
ciación de la Tercera Edad,
tendrá lugar este interesan-
te Concurso de Pesca Depor-
tiva (modalidad "rogué") en
las aguas de nuestro litoral
con valiosos premios y artís-
ticos trofeos; para inscrip-
ciones en el local social y
para más información, en el
próximo número.
"SA BARENA".
Para el "Dissabte de
l'Angel" dia cinco, la Ter-
cera Edad de Manacor, tiene
cita en "Es Puig de Bonany"
para celebrar la típica "Be-
rena", organizada por La
Delegación de la Conselleria
de Cultura del Govern Ba-
lear, la Comisión de Servi-
cios
 de nuestro Ayunta-
miento y el Patronato de
San Antonio.
A las 11, salida de La
Plaza del Mercado y "Sa
Mora" en autocar hasta
Bonany, a la una "So Bare-
na" (cada cual pa taleca)
con bebidas y refrescos gra-
tis, a las tres, Fiesta Cam-
pera con animado baile a
cargo del Grupo folklórico
de Antoni Aleix. A las cin-
co, bajada a Petra, misa (op-
cional) y visita al Museo del
"Pare Serra" para a última
hora, regresar a Manacor.
Para Tickets, los días
laborables de 11 a 13 en la
Biblioteca Municipal, al pre-
cio de cien pesetas todo in-
cluído, teniendo en cuen-
ta que esta fiesta es para
"TODOS" los de la Ter-




Si nos lo afirmó en su
día el Sr. Oliver, director
de "So Nostra" en Mana-
cor, ahora nuevamente nos
lo confirma
 Mossèn Bauza,
quien ha hecho las gestio-
nes oportunas para que sea
una realidad el hogar del
Pensionista en Ca Na Valles-
pina.
Todo sigue su ritmo y
pronto tendremos este an-
siado Centro para "TO-
DOS" los pensionistas y ju-
bilados de Manacor, sin dis-
tinción de raza, sexo ni co-
lor, incluso —como nos di-
ría
 Mossèn Bauza— en él
tendrán cabida los no
cristianos ni católicos,
siempre que cumplan las
normas establecidas de régi-
men interno de dicho cen-
tro.
TELEFONOS.
Como ya les informa-
mos en otra ocasión, recor-
damos que todos los de la
Tercera Edad que tengan
a su nombre un contrato
con la Compañía Telefóni-
ca, tienen derecho a una
rebaja muy sustanciosa pa-
ra disfrutar de este servi-
cio, para más información
en las oficinas de la citada
Compañía.
Y MAÑANA PASCUA.
Y en esta Diada de Pas-
cua de Resurrección, nues-
tros mejores deseos de felici-









Tel. 55 00 21
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
rtONSULTORIO I
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
I HORARIO 1
Lunes, 	rtes y miércoles
(16,30 II•20 h.) horas convenidas
1 TELEIONO -S1
(servicilcontestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
I AREAS QUIRURGICAS. 





















Si desea prevenir el cancer genital
femenino deberd realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
% % % Interioridades % % %
Yo quiero ser músico.
Yo soy músico. Yo soy un
buen músico. Yo soy un
Genio de la Música. Más
vale que lo deje estar;
me paso la vida pensan-
do qué clase de músico
soy yo, qué clase de mú-
sico creen los demás que soy,
que concepto tendrán de
mí, si soy hortera o soy
original. Original, se-
ñores, original. No creo que
nadie pueda ser original,
cuando pretende serlo.
¿Qué hay que hacer para
ser original?, pues... Algo
que no hagan los demás,
algo que sea nuevo. Pues va-
ya calvario eso de tener
que estar atento a todo
lo que hacen los demás
!"-para luego hacer "algo"
distinto para que sea
original. Todo eso es
un error, un inmenso
error que comete-
mos los humanos; aquellos
humanos que no tienen
cuerda propia, y que ba-
sen su éxito en unos pi-
lares que les son ajenos, y
que pertenecen, claro, a los
verdaderos genios, y
que pueden contarse casi
con los dedos de las manos.
De lo que acabo de escri-
bir, deduzco que, si son
tan pocos los genios, en-
tonces yo no puedo ser
uno de ellos, pero además,
¿Para qué quiero yo ser
un genio? Después de
todo, si yo fuese un genio
sin haberme dado cuenta,
mi vida seguiría siendo la
misma. ¿Cómo es mi
vida? ¿Qué es lo que ha-
go mal? ¿qué es lo que real-
mente me interesa? Vivir
feliz. Ah! amigo, tú quie-
res vivir feliz, y esto cómo
En realidad, sé tan poco
de mi hermosa isla, y se tan
poco de las gentes de este
feo Manacor; no se apenas
nada de mis vecinos; nues-
tras conversaciones tienen
tan poco importancia, que
siempre se habla de lo que
no interesa (para guardar
las apariencias) y se sufre
por dentro lo que venimos
en llamar "vergüenzas" de
cada uno. Se un poquito
más de mi familia, gra-
cias a mis propias deduc-
ciones, en el ver
pasar de los días, pero...
es tan poco lo que se,
y es tan y tan poco lo
que se de mi, que casi
me asusto, y comprendo
ahora mismo la profunda
necesidad que tenemos del
amor, de un amigo, del sen-
tirse una parte infinitesimal
de la vida creada en este
mundo.
...Tras un sueño ex-
traño, donde capto mi
necesidad amorosa y mi
miedo a la soledad, llama-
das también extrañas y pro-
blemas ajenos vienen y me
atormentan y no me
dejan en paz.
Tomando el desa-
yuno, el periódico en la me-
sa, la tentación, la necesi-
dad?, huyendo de mí mis-
mo, mecánicamente, me
sirvo de un poco de leche,
galletas, y noticias. Noticias
de primera página "Maza-
, sos terroristas en Madrid
y Vitoria; un joven al
parecer del célebre" co-
mando España" dejó en el
cuerpo del militar una doce-
na de balas, que le produ-
jeron la muerte práctica-
mente en el acto... In-
cendios provocados, robos
de recetas y fármacos en
Son Dureta.
Me voy dando cuenta
de que no doy impor-
tancia a estas noticias, ni
a las otras tampoco. No me
interesan. Es como si
tuviera una necesidad de
encontrar algo concreto o
si tuviese miedo de que-
darme solo en el espacio
blanco. No soy capaz
de sensibilizarme ante
muertos y muertos que des-
filan por las noticias de ca-
da día. Acabo de darme
cuenta de que leer el perió-
dico de cada día tiene una
similitud a "pincharse" o
a "tomar unas copas" o a
"fumar un cigarrillo".
Les inventamos unas
finalidades imaginarias a un
montón de actos de nuestra
vida cotidiana, que en reali-
dad producen unos efectos
muy distintos en nuestro
cuerpo.
Creo que estoy perdien-
do mi intimidad, me decla-
ro ignorante de mi mis:.,
mo. No sé lo que quiero,
ni lo que busco. Pero lo
cierto es que no puedo
estar parado; y ahí, es cuan-
do me agarro a lo que den,
o me pongan delante de
las narices, unos señores
que consciente o incons-
cientemente...
Perilo Los Palicos
se hace? —Pues.., que
no me falte nada de lo
que deseo, salud, trabajo,
dinero , tranquilidad, va-
caciones, y que me dejen
en paz. ¿Pero, tú no
querías ser original, hace
un poco?
Es un extraño correr
de los días, un ex-
traño correr de nuestros
débiles pensamientos , mez-
clados con multitud de imá-
genes asociadas (son las
consecuencias de la caja
cuadrada) que queremos pa-
ra nosotros sin pensar, que
nosotros estamos aquí, en
un pueblecito de Dios, no
perdido por el Turismo
(lo que a veces dudo si por
bien o por mal) pero
perdido por otras muchas
cosas.
En realidad, se tan poco






GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
, r
SP4,.	 Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
FS UN CONSEJO DF
LA ASOCIACION ESPANOLA (OSTRA El CANCFR
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
o
Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
. . . Y siempre «un senyor de Ciutat»
Y, porque el señor era
de "Ciutat", el Ayunta-
miento le encargó la defen-
sa de la licencia de obras
de Calas de Mallorca. El
colectivo de Abogados de
Manacor, no hacemos la
talla.
El feudalismo ñoño si-
gue teniendo patente de
corso.
El Ayuntamiento, des-
pués de saber organizar
Fiestas de Primavera, les
queda poca cosa. Desde
luego, interés para los que
están a las verdes y a las
maduras, lo tiene olvida-
do.
Mi amigo Juan dice:
-No te extrañe. Para
defender los asuntos del
Ayuntamiento por lo me-
nos, tienen que ser Aboga-
dos que hayan sido Mi-
nistros.
Y en esto lleva
razón. El Ayuntamiento
amaña tanto los asuntos
que es difícil desenredar-
los.
Pero esto no tiene im-
portancia. Cuando el
Ayuntamiento tiene tanto
interés en designar a un
Colegiado no se debe de
tener en cuenta si
este Letrado lleva, o ha
llevado, pleitos en contra
del mismo Ayuntamiento.
Lo importante es su
competencia profesional o
si alguien tiene favores
que agradecerle.
Pero más importante
es todavía que sea de
"Ciutat", o, mejor aún,
"de Madriz", porque, en
todo, los de "Ciutat" o los
de "Madriz", son más lis-
tos. Y, digo esto, porque
mi vecina Antonia tuvo un
problema con un hijo
que cumplía el servicio
militar y como quiera
que la cosa iba para mal,
una primera suya de
Muro le aconsejó "un se-
nyor de Ciutat que tenia
molta d'influència" y An-
tonia, a él se dirigió. Para
tenerle contento, ya a la
primera visita, le trajo
"un pollastre vermell em-
bellidor, de cresta molsu-
da i esperons esmolats"
regalo que el "visitado"
agradeció con toda el al-
ma, y, consecuentemente
tomó el caso diciéndole:
-"M'ho deixi amb les
seves mans. Senyora! jo
vos ho aclariré ben acla-
rit".
Antonia volvió
contenta, y cada vez que la
llamaba aquel "senyor de
Ciutat", para mejor esti-
mularle, "mai se'n hi va
anar amb les mans
buides". De antemano ya
le estaba agradecida y a
todas las amigas que le
preguntaban como tenía
el asunto del hijo, con eu-
foria le contestaba:
-"S'en cuida un se-
nyor de Ciutat. Segur que
anirà bé".
Ya es sabido que un
Médico de "Ciutat" siem-
pre es más bueno.
Que un Abogado de
Ciutat, siempre es mejor.
Que incluso las ensai-
madas d'es Forn de Plepa
son mejores de las de Ma-
nacor.
Pero el asunto de mi
vecina Antonia no lo arre-
gló aquel "senyor de Ciu-
tat". Aquel "senyor de
Ciutat", omnipotente, sa-
bio, influyente y todo lo
demás era el Conserje del
Canódromo.
Pero el caso del Le-
trado defensor de los
apartamentos en la Zona
Comercial de Calas de
Mallorca no es el mis-
mo. El Abogado es bue-
no, muy bueno, incluso
fue Ministro.
Lo que pasa, pero es
que no consta continuado
en las listas de contri-
buyentes de Manacor y se
llevará el dinero de su
minuta y a nosotros nos
dejará con los arbitrios.
Llorenç Femenias
La Tercera Edat
Les diverses ocasions en
que he estat covidat a tro-
bades de les Associa-
cions, me moven a expressar
no tan sols unes idees o
opinions sinó més aviat
uns sentiments nascuts, pre-
cisament, dins aquestes tro-
bades.
Sentiments que comu-
nicaré per escrit donat que
difícilment será possible
ho faci de paraula, cosa
que seria més calenta, sobre
tot parlant del que es sent.
Les trobades promouen
en primer lloc comuni-
cació, diàleg, acostament.
I no solsament per compar-
tir, per ex: el goig davant
la bellesa dels paratges de
la nostra terra durant les
excursions, sinó també per
l'intercanvi d'idees, l'exposi-
ció de problemes, i , perqué
no dir-ho, l'alegria per un
altre nét o l'adéu d'algun
dels companys.
I aquesta comunica-
ció romp alió que és gaire
bé "antinatural" per a la
persona. La soledat. Sole-
dat que es pensa com a
pròpia de la "tercera edat".
I no és cert. Les persones
cercam sempre companyia,
des de l'infantesa, durant
la joventut i a la vellesa.
1 per qué? Pens que per-
qué estam fets per a
ésser sers socials, es a dir,
a conviure amb els altres,
i som i serem persones en
tant en quant conviurem.
Dins la convivencia donam i
rebem alió que tenim i
alió que ens manca.
Tot això me mou a
plantejar si, a través de
tanta diversitat d'Associa-
cions, totes dignes de lloan-
ça tant pel que he dit
abans com pel que suposen
d'esforç i d'il.lusió davant
aquesta altra etapa de la
vida, no poden caure, per
ventura, en una manca de
comunicació amb la resta
de la societat,en una sole-
dat organitzada?
Pens qué, com d per-
sones, com a sers socials,
tenim el dret i també l'o-
bligació de formar part
d'una societat que és com
un cos del que no es pot
mutilar cap dels seus mem-
bres.
1 que qualsevol filosofia
o educació que no tengui
en compte que cada perso-
na, que és irrepetible, está
cridada a la convivencia amb
les altres, atempta contra
la seva raó d'existir.
Això és el que sent,
i pens i he volgut dir-vos, si
més no, com a mostra de




SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
TeL 57 10 62.
CLUB TENIS
MANACOR
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca Asam-
blea General Ordinaria a celebrar en el domicilio social,
sito en carretera de Porto Cristo s/n, de esta ciudad, pa-
ra el próximo día 24 de Abril a las 20,30 horas en prime-
ra convocatoria, y para el siguiente día 25 y a la misma
hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA:
1.- Examen y aprobación, si procede, del Estado de
cuentas de la asociación correspondiente al Ejercicio de
1985.
2.- Examen y aprobación en su caso de la gestión
llevada a cabo por la Junta Directiva.
3.- Ruegos y preguntas.
Al mismo tiempo se convoca Asamblea General
Extraordinaria a celebrar a continuación de la Ordinaria
y con el siguiente orden del día.
1.- Elección de Presidente y miembros de la Junta
Directiva.
Podrán presentarse las correspondientes candidatu-
ras en la secretaría del Club hasta las 20 horas del día
señalado para la celebración de la Asamblea en primera
convocatoria.
Manacor día 21 de Marzo de 1986.
EL PRESIDENTE
Fdo. Bartolomé Riera Martorell.
Simplificar lo complicat
Fa unes setmanes vaig
participar a una reunió en
la que es va dir que la vida
en sí és senzilla encara
que sovint es complica per
fenòmens naturals com po-
den ser les malalties o un
accident fortuit, però tots
estigueren d'acord en qué
la majoria som els mateixos
humans els qui complicam
les coses i la vida. Alesho-
res quan sorgeixen certs
tipus de problemes donam
la culpa a la societat o a
l'ambient del carrer obli-
dant-nos que cada un de
nosaltres també té la seva
•	
influencia, més poca o més
molta dins l'ambient que es
respira al carrer.
Un dels assistents a la
reunió, tregué una frase
atribuida al Papa Joan
XXIII i que més o manco
er així: "No compliquem les
coses senzilles i simplifi-
quen les que són complica-
des". Aquesta frase em sem-
bla que té la seva filosofia
i la seva profunditat i si la
prenim seriosament ens pot
ajudar, com deim en bon
mallorquí, a no fer d'una
palla un palier ni a magnifi-
cir aquelles coses que per
ser senzilles estan bé així
com estan.
Perquè ens entenguem,
ho diré amb un exemple
clar: Fa cosa d'una setma-
na vaig voler visitar el
director d'una empresa i
crec que m'hauria resultat
més fácil anar a veure al
Rei. A la meya crida tele-
fónica, va respondre la
secretària






tor, la qual em digué que
en aquells moments el direc-
tor estava ocupat, que si vo-
lia deixar alguna comanda o
encàrrec...
 No dubt que el
director esmentat esti-
gués ocupat —a lo millor Ile-
gia el diari— el que no en-
tenc és per qué hem de po-
sar tants d'intermediaris,
complicant les coses, amb
lo fácil que seria desbancar
certes postures o desmitifi-
car algunes figures...
Simplifiquem coses,
no compliquem massa la
vida, sobre tot la dels al-
tres. Aquests ho agrairan,
a nosaltres ens
 anirà millor
i al final tots hi sortirem
guanyant.
Andreu Genovart.
Partan Annour de Gabriel Galmés
Parfait Amour no és un
'libre de ficcions; els seus
breus relats reflexen despia-
dada, visceral, hipnotitzado-
ra, cicatritzant, angoixosa-
ment a l'home contempora-
ni. Les seves emotives rat-
lles, teixides amb furients
besades o insubmísses llà-
grimes
 o envellits insults
d'aram, són enèrgics estudis
sobre l'ànima humana.
Parfait Amour és un
generós llibre de poemes.
Força institiva, dolçor
calor, foc, foganyes, passió
fins a la febra del llenguat-
ge. Dins fosques habita-
cions on batega la mort,
dins bars miserables on ho-
mes i dones són estàtues de
sal, dins carrers buits d'esti-
mats somriures i esguards,
enmig del món l'avorriment
petrificat, l'osciositat luxu-
riosa, la solitud afirmant
que el creure cegament amb
cels d'encesos colors o ra-
pinyades d'amor esquei-
xant el cor és absurd.
Modernitat és idèntic a ab-
surditat.
Hi ha que
 llegir els seus
entendridors monòlegs par-
lant, com si fossin vells
amics, amb els seus trenca-
dissos personatges; veim la
nostra udoladora solitud
reflexada dins un mirall,
reconeixem la nostra sag-
nant impotencia dient noms
de a les grogues o boires
llunyanes davant un tassó
de whisky, o plorant a una
bruta habitació d'hotel sen-
se entendre l'interminable
transcórrer del temps,
o acariciant un cos que
tremola de plaer fogint
d'un desitjat suïcidi. Soli-
tud, solitud fins a la feri-
da negra dels mots inso-
lents. Solitud suplicant
una raó per a continuar
vivint (rúnica raó;possible
és acceptar que no exis-
teix cap raó possible) Soli-
tud encalçant a la noia





bles, a una nit de lluna ple-
na. Solitud, solitud fins a
l'eufòria dels papers en
blanc. Els seus personatges
són les víctimes d'una socie-
tat assoladora d'oratges i
planys clars.
Parfait Amour és un
'libre nihilista. Ningú no ba-
ila ni somriu ni endevina
estels d'argent; simple-
ment hi ha un desplaçament
d'una tristor aixafant a una
altra tristor encara més
aixafant. L'home incapaç de
menjar la femta dels seus di-
monis, carregat d'una infi-
nita insatisfacció; sense
saber estimar a res ni qua-
si ningú, farcit d'un fàstic
apassionat. Però l'autèntic
nihilista és dins els
fondals un incontrolat narci-
sisme; botx o ángel o ro-
màntic a qui li agrada gau-
dir, a l'aigua d'un llac, llur
imatge feta cents bocinets
negres: respirar els fums po-
drits dels paradissos perduts.
Parfait Amour assoleix el
diagnòstic exacte . de la
malaltia moderna: la cons-
ciencia dividida.
Gabriel Galmés, sense
cap dubte, s'afirma amb
aquestes bellíssimes . narra-
cions com un dels millors es-




Dia 20 de maig, a proposta de la Comissió de f - oment,
juntament de Manacor va aprovar els plans-projecte de la
barriada de cases i església de Son Macla.





muy bien situado, 150 m2.
y 120 m2. de jardín.
Informes: Tel. 55 17 78
~une, dla 24 va acabar el primer plac
Al.legacions al Pla General
Ja fa set o vuit anys
que Son Macià se regeix
per unes Normes Subsidià-
ries. En realitat ja el
1.978 se varen iniciar
les primeres reunions per
grafiar unes coordenades bà-
siques per desenvolupar el
plantejament pels propers
anys, i tot s'ha de dir, que
la normativa passava per la
Llei del Sòl que contem-
playa consolidar el casc
urbà, amb dues terceres
parts de terreny consolidat,
tota vegada que no va pros-
perar la possibilitat de dibui-
xar un casc urbà més am-
ple que l'actual, on campa-
ven a lo ample les zones
verdes. Hem de parlar de
dia 2 d'abril de 1.980 com
a data vinculant pel defi-
nitu vist i plau de l'Ajun-
tament de Manacor i la
Comissió Provincial d'Ur-
banisme, depenent en
aquells moments del respec-
tiu Ministeri. Ja va ésser
en el 1.983 quan a nivell
de l'Ajuntament de Mana-
cor se dónen les primeres
passes per la redacció d'un
Pla General de forma de-
finitiva per tot el muni-
cipi.
El motiu d'aquel l fet
el dóna la resposta a una
simple pregunta: ¿Quina
diferència hi ha entre les
Normes
 Subsidiàries vigents
en aquest moment o El
Pla General que volem
redactar? Les Normes Sub-
sidiáries se moven més
per unes línies dibuixades a
damunt un paper que a un
compromís de calendari.
El Pla respon a que esta-
bleix un compromís de
temps i econòmic; per
dur a terme el planteja-
ment proposat.
El procés que a partir
d'ara seguirá el Pla és el
següent: Consta d'un
avanç, una aprovació ini-
cial, una provisional i una
definitiva. Aquestes
etapes venen mercades
per la Llei del Sol i
estableixen una exposició
pública en cada procés.
L'organisme que fa totes
aquestes feines és l'A-
juntament, però la Comis-
sió d'Urbanisme té la darre-
ra paraula. En aquests
moments estam al final






ha lluitat poc per introduir
variacions, en això ho dic
pel nombre d'al.legacions
que s'han presentades. De
moment només una pareix
que ha vist entrada ofi-
cial.
Altres aspectes del Pla
General són: la duració i la
vigència.
 La primera són
quatre anys ampliables a
vuit i la vigència per Llei
és indefinida. Per la nostra
part veim interessant una
ampliació del casc urbà
ció rápida, sí que está
mancat de solars per edi-
ficar, i en segon lloc els
mateixos redactors del Pla
ho posen de manifest
quan diuen: "Son Macià
ha experimentat un crei-
xement molt important,
passant de 230 habitants
el 1.970 a 698 el 1.980,
amb un íncrement del
203,50 o/o degut fona-
mentalment al desenvolupa-
ment turístic de les zones
costeres confrontants i
probablement a la integra-





la tasca d'informació duita
a terme podem dir que
apart de la reunió informa-
tiva del President d'Urba-
nisme, els plans han
estat exposats, una al
Teatre municipal de Mana-
cori també al local social







però lo cert és, que si
bé se celebraran amb tota
seguritat, l'ambient que
aquests darrers anys
imperava era més d'eu-
fòria.
Malgrat tot, en aquests
moments podem dir que ja





per una part Son
 Macià
malgrat no té una evolu-





va" de Son Servera y en
el "Davallament", inclui-
do en el programa de
actos del viernes Santo
por la noche, la Coral Lau-
date de Son Servera ofre-
cerá un singular concierto,
bajo la experta batuta de
su director Pep Ros.
En	 el	 mencionado
concierto por primera vez
actuará como solista el
conocidísimo Jordi Ros-
selló.
Las piezas que se in-
terpretarán en el mismo
son: Improperize, "Los







Hay que tener en
cuenta que en este —repi-
to— singular concierto las
obras que se darán
están	 realizadas	 con
"arreglos" de su director
Pep Ros, todas ellas muy
especiales para esta fun-
ción. Quiero también
destacar que en esta se
estrenará la obra
"Ego Propters" y que de-
buta con la Coral el So-
lista Jordi Rosselló.
Ni que decir tiene que
no dudamos del rotundo
éxito del mismo, en
primer lugar por seguir la
línea ascendente de la
Coral Laudate, en segundo
porque todos los concier-
tos que han ofrecido han
constituido rotundos éxi-
tos, y porque de la exper-
ta mano de su director
Pep Ros el éxito está
más que asegurado.




Viernes Santo: A las
Momento de la actuación de la Coral Laudate de Son Servera
junto a Sa Capella de Manacor en la Iglesia Nueva de Son Ser-
vera.
17 horas: Celebración Li-
úrtica de la Muerte del
Señor.
A las 20,30 horas:
Lectura de la Pasión y
"Daval lament"
 (Concierto
Coral Laudate), en "L'Es-
glésia Nova". Procesión.
SABADO SANTO
A las 21 horas Vi-
gilia Pascual. Audición de
"Foc Nou" en "L'Es-
glésia Nova". Procesión y
Misa. Domingo de Pascua.
A las 10,30 horas:
Procesión del Encuentro y
Misa Solemne.
A las 12 horas Santa
Misa.





PORTO CRISTO	 A partir del 29 de Marzo
Reanudamos las cenas amenizadas con
maica en vivo, Dos Illa D'Or
Ahora con Paco Ramis al piano
y Sión - Saxo y Clarinete
PRECIOS NORMALES
CARNES Y PESCADOS FRESCOS 
Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES - FIESTAS SOCIALES
Siempre a su Servicio
Consulte presupuesto sin comPromiso










Mañana en Valencia; Levante 
- C.D. Manacor
En busca de algun positivo
Toni Mesquida y Biel Company, bajas
Mañana en el Nuevo
Estadio del Levante, el
CD Manacor se enfrenta al
Levante UD, en partido co-
rrespondiente a la trigésimo-
primera jornada del presen-
te campeonato liguero.
Este partido dará comienzo
a las cinco de la tarde, ba-
jo la dirección del Sr.
Paz García del Colegio
Navarró-Riojano, un árbi-
tro que normalmente diri-
ge partidos de Segunda A.
SIGUEN LAS BAJAS Y
DUDAS EN EL MANACOR
Es verdad que el Mana-
cor de Juan Company, pasó
bastantes apuros para
vencer al Betis Deportivo,
el pasado domingo. Pero se
consiguió el objetivo que era
el de conseguir los dos pun-
tos en litigio, teniendo en
cuenta que el equipo roji-
blanco tenía bajas muy
importantes en sus filas
y que tenía enfrente a un
conjunto joven y correoso
que ponía las cosas difí-
ciles, al no serenar su
juego los jugadores
manacorenses. Al final se
ganó y en realidad esto era
lo que se buscaba.
El partido de mañana
frente al Levante, es bas-
tante difícil para el
equipo rojiblanco, ante un ri-
val que no puede permitir-
se el lujo de dejar
escapar ningún punto de
su campo, si quiere man-
tener la categoría. El Ma-
nacor acude a Valencia con
la intención de quemar
uno de sus últimos cartu-
chos, de cara a conseguir
punto positivo que le
sirva para estar en el
sprint final para lograr la
permanencia, por lo que un
empate sería de gran im-
portancia, teniendo en
cuenta que el golaveraje par-




Para el partido frente
al equipo levantinista, si-
guen siendo bajas seguras
Biel Company y Toni Mes-
quida, que no están recu-
perados de sus respectivas
lesiones de tobillo, y por
otra parte Torreblanca
parece ser que está bastan-
te recuperado no así Emilio
que sigue siendo duda
de cara al partido de
mañana, también Galle-
tero y Gayá no han
entrenado con normalidad
debido a que han sufrido
una pequeña afección gri-
pal, pero al parecer se
encuentran totalmente re-
cuperados, por lo que Juan
Company podrá contar con
sus servicios.
Si no se producen no-
vedades de última hora los
jugadores Torreblanca y
Emilio se recuperan, el on-
ce inicial que oponga Juan
Company al Levante será el
formado por Arumí en la
portería, Matías, Gaya,
Patino y Gerardo en la de-
fensa;* Sebastián, Torre-
blanca y M.A. Nadal en el
centro del campo; Emilio
o Loren, Seminario y
Llull en el ataque.
Por su parte el tan-
dem Martínez-Alvaro, que
entrenan al Levante, opon-
drán al Manacor el
siguiente equipo: Mar-
tínez - Puig, Miguel An-
gel, Oscar, Juanito, Par-
do, David, Bernabeu, Nando,





DE SU LESION DE
PUBIS
El pasado martes en
una Clínica de la Capi-
tal de España, fue interve-
nido quirúrgicamente el ju-
gador del CD Mana-
Biel RIERA
cor Biel Riera , de
una lesión que sufría desde
hace bastantes meses
en el publis.
' El médico que le ope-
ró fue el Dr. Guillem, y
al parecer todo se desarro-
lló Con normalidad, por lo
que se espera que regrese




una pronta y total recu-
peración y al mismo tiempo






Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	 PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, la Unión Deportiva Levante
Mañana domingo de
Pascua, el CD Manacor se
enfrenta en e! Nuevo Esta-
dio del Levante, el Club
valenciano el Levante UD.
El Club levantinista,
que se fundó en 1909,
es un clásico dentro de la
Segunda División del
.fflitbol español, ya que biekAleado en dichamenos que
101=witsir
en
teelléo ellos teneperadles en
primera División.
El Levante UD, que
preside D. Antonio Ara-
gonés, es un Club que
arrastra problemas eco-
nómicos graves desde hace
bastantes temporadas, de-
bido en parte al fichaje de
Cruif, al que se le pagó
s una astronómica canti-
dad de dinero que hundió
prácticamente al segundo
L equipo representativo de
e, Valencia, hasta el punto que
t,
z estuvieron a punto de em-
bargarle su Estadio.
El Levante, como un
equipo puntero empezó la
Liga con la intención de
conseguir el ascenso a la
Segunda A, empezó bas-
tante fuerte la temporada
ocupando los lugares de ca-
beza, para después tener
un bajón considerable,
que dio pie a la directiva
para que se cesase al entre-
nador Sr. Muñoz, que
fue sustituido por el: tan-
dern forrnadc> por Mertinez
y Alvaro, arnbio que dio
resultados positivos, como
lo demuestra la victoria
conseguida el pasado
domingo en el difícil feu-
do del Alcalá. Victoria
que le permite tener dos
positivos en su casillero.
El partido disputado en
la primera vuelta en Na
Capellera el Manacor
venció por un claro y ro-
tundo 3-0 al Levante. Con
.goles de Biel Company y
dos de Torreblanca.
Los resultados conse-
guidos por el Levante, des-
Levante - Linense 1-0
Levante - Betis D 2-0
Levante - C. Sotelo 2-1
Levante - Ceuta 3-1
Levante - Córdoba 1-1
Levante - Granada 1-1
Levante -Jaén 2-1
Levante - Linares 0-1
Leva nt - Lorca 3-1
Levante - Parla 1-0
Levante - Plasencia 3-0
Levante - Poblense 2-0
Levante - Talavera 1-2
FUERA
Alcalá - Levante 0-1
Algeciras - Levante 2-1
Linense - Levante 2-0
Betis D - Levante 2-0
Ceuta - Levante 2-0
Córdoba - Levante 3-2
Granada - Levante 1-1
Jaén - Levante 3-1
Jerez - Levante 2-0
Manacor - Levante 3-0
Orihuela - Levante 1-2
Parla - Levante 1-0
Plasencia - Levante 2-3
Poblense - Levante 4-1
Talavera - Levante 0-0
Pues. JGEP GF GC Ptos
8 30 14 4 12 38 37 3242
Felip Barba
pués de las treinta jor-




Levante - Alcoyano 2-0
BODAS BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
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Sa quadrilla de téc-
nics que han estudiat an es
tenis i ara dominen el Ma-
nacor varen estar a punt de
fotre cossa pes cul a n'En
Venables. S'Estrúmbol ha
sabut de bona tinta que ha-
vien oferit es puesto a n'En
Salem que hagués entrenat
i hagués figurat n'Agustí
que té carnet. Però la cosa
no va anar bé.
EL MANACOR VOL
FUNDAR UN HOSPITAL.
Vist que sa Seguretat
Social mos té més que mar-
ginats, i que es Club té
tantes de lesions, el Mana-
cor está disposat a fundar
un Hospital Comarcal a Ma-
nacor. Sa gent, en lloc de
pagar a sa SS.SS. pagaria es
carnet del Manacor i tendria
assistència gratuïta des mas-
satgista qui, dit sigui de pas,
té una il.lusió enorme a do-
nar massatges an es poble.
ES NO TITULARS.
En Mesquida fa un coix
perquè no gosa a reaparèi-
xer. Té por que no el facin
seure an es banquet
 perquè
En Casparof ho fa bé.
En Gabbi-EI-Company
va fer falta diumenge passat,
perquè fa bon pressing.
En Llovís Torreblanca
1 i-N5 114'S f.15
-1<1-
va tenir un gripet estratè-
gic per fer-nos veure que
quan ell no juga s'equip no
rendeix.
I En Mílio-el-moro,
com que sap que té es pues-
to segur va voler veure es
partit des de sa tribuna per
poder aplaudir el Manacor...
quel público no aplaude
iré cho a aplaudir.
BETTHOVEN, A MITJA
MARXA.
Va haver-hi gent, diu-
menge passat, que trobava
que en Beethoven no anava
massa fí, i era veritat, però
s'ha de valorar sa bona dis-
posició i sa voluntat
d'aquest bon músic de voler
ser titular quan tothom sap
que l'han d'operar perquè
té la cosa que li estira. En
Beethoven va jugar bé per
alt, perquè
 quan hi va de
cap no passa pena. Lo altre,
Ii perdonam.
SEMINARIO, VA RAPAR
MES QUE UN XINO.
Es xino, com II diuen
ets equips rivals, va lluitar,
com sempre, a manades des-
fetes perquè es contraris
l'inflen de debe'. Lo bo
d'aquest al.lot és que sap
lluitar per sa pilota i la de-
fensa amb colzes, mans i
peus si és necessari, per?)
) es seu nom el perjudica,
perquè es contraris saben
de qui és fill i el marquen a
corar i xapar. Diumenge pas-
sat va rebre com un bonje-




Un des nostres informa-
dors secrets mos ha dit que
s'altre vespre, en un sopar
íntim que es va fer a
SES COMES des Port, sa di-
rectiva en funcions del
Porto Cristo va oferir sa Pre-
sidéncia a En Biel Vadell,
qui ha assegurat en públic
que l'any qui ve deixarà
el Manacor per anar a un
club que li facin més cas. Es
provable que si el Porto
Cristo també fa ofertes a en
NOFRE com a Delegat, en




En Biel Company s'ha
personat a sa redacció per
fer pública sa seva protes-
ta contra ets informadors
que diuen que falla massa
gols. Diumenge passat, per
exemple, davant el Betis,
no en falla cap ni un. Té
raó!
Lo que no ha dit és
que va fer la bona a
s'al.lota d'en Maties i





que en Mateu Mas i En Ber-
nat Castor vulguin posar un
bingo a mitges an es Port.
Sa crisi del Porto Cristo, pe-
re) no ha influït en sa se-
va proverbial amistat. Ses
paraules dites varen ser pro-
ductes d'un malentès i aquí
no hi ha crisi.
Si s'haguessin arribat
a entendre, aquelles
paraules, va dir en Tauleta...
ES BANQUET DEL
MANACOR.
Per primera vegada en
partit oficial de Segona-bé
va sortir de suplent En San-
só, element que ve de sa
cantera i no ha pogut jugar
perquè estava enrolat amb
sa mili.
Sa gent va acollir molt
bé sa presència d'aquest
Torreblanca-en-gran i més
d'un el volia veure jugar,
però en Venables va trobar
que es resultat estava mas-
sa poc clar per posar un al-
tre ex-juvenil i En Sansó
haurà d'esperar un partit
que el Manacor tengui re-
solt per dos gols de dife-
rència.
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA
40 o/o DESCUENTO COCHE











Su agencia de viajes.
CI Mar, 9 - Porto Cristo - ¡el. 57 10 61
Para el lunes,
interesante Porto Cristo - Murense
Teniendo	 en	 cuenta,
respetando	 las	 Fiestas
ficar y nuevamente compro-
meterse	 a	 lograr	 la	 meta
porteño;
	 pasos	 muy
tivos	 hacia	 un	 futuro
posi-
glo-
Pascua, el	 domingo no propuesta	 por	 todos	 y rioso	 y	 trascendental para
que
de
hay partidos de Regional
Preferente y en atención
a la afición y seguidores
del Porto Cristo, este Club
ha organizado un intere-
sante partido entre el Porto
Cristo y el tercerdivisionario
Murense. Partido que
tendrá lugar en el Campo
Municipal de Ses Comes,
el próximo lunes, Segunda
Fiesta de Pascua a las seis
de la tarde.
Partido amistoso en que
sin nervios ni agobios
nos deparará un espectácu-
lo de los cuales tan priva-
dos estamos últimamente.
El Porto Cristo, tras la
derrota del pasado domin-
go y el empate en Esporles,
deberá salir mentalizado y
consecuente de que algo hay
que hacer para corregir esta
irregularidad; hay madera
para fabricar mejores mue-
bles, ésto todos los sa-
bemos, y preciso es recono-
cerlo, por lo tanto este
partido del próximo lu-
nes, debe servir de lección
a toda prueba, para recti-
en especial para aquella fla-
mante directiva, capitaneada
por aquel gran Presidente
que era Mateo Mas.
El Murense que con un
negativo y con la derrota
en casa del pasado domin-
go, vendrá también en
plan de recuperación y pro-
batura, pues sabemos,
—que como el Porto Cristo—
dispone de una plantilla dig-
na de mejores resultados.
Esperemos pues disfru-
tar de un buen partido y
que sirva para que ambos
contendientes —el resul-
tado es lo de menos— nos




suerte— ponernos en contac-
to con nuestro buen amigo,
Mateo Mas, presidente del
Porto Cristo y que
gracias a él, se logró una
nueva y espectacular sin-
gladura para el Club
el fútbol de Porto Cristo.
Repetimos, vamos tras él,
para que personalmente nos
explique que es lo que
pasa de un tiempo a esta
parte en • el seno de la
directiva que él preside y
preguntarle así de claro:
"¿Qué pasa Sr. Presi-
dente?
Pero no ha sido posi-
ble dar con él, ni personal-
mente en los sitios donde
regularmente trabaja, ni
por teléfono, a pesar de
múltiples llamadas.
Así que desde aquí
nuestra pregunta; ¿qué pa-
sa Sr. Presidente?
Sigue, o se marcha?
Continua o se va?
¿Por qué presentó su
dimisión a la directiva?
¿Lo saben oficialmente
y por boca de Vd. esta me-
dia docena de equipos que
fieles a sus promesas lucha-
ron como titanes para po-
ner muy alto el nombre
del Club?
¿Lo saben oficialmente
esta pleyade de socios que
gracias Vd. y a su iniciati-
va estamparon su firma y
pagaron religiosamente su
cuota?
¿Lo sabe la prensa
—un servidor no— y medios
de información, a los cuales,
tan bien atendió siempre?
¿Lo saben nuestras
primeras autoridades, in-
cluso D. Jeroni Albertí
que tanto se contagió aque-
lla inolvidable noche, de la
efuoria que reinaba entre
aquella gran familia?
¿Lo sabe Vd. Sr.
Presidente?
¿Lo sabes tú, aprecia-
do amigo y admirado
compañero?
¿Por qué esta dimi-
sión?
Mateo, informa y habla,
pero al mismo tiempo, reca-
pacita y reconsidera.
Pocos esperábamos esta
postura de un hombre de
tu talla.
Porto Cristo no merece
esto. El Porto Cristo no
puede pasar sin ti.
¿Qué pasa Sr. Presi-
dente?
Nicolau
Mateo Mas no se va del Porto Cristo
En otro lugar de este
número, exponemos a la
opinión pública, la reali-
dad de cierta posible crí-
tica, de ciertas posibles re-
friegas entre algún directi-
vo y el presidente, a raíz de
la cual presentó la dimi-
sión.
Pero cuando aquel re-
portaje estaba montado...
Casualidad de casualida-
des, recibimos atenta llama-
da del mismo Mateo Mas,
para comunicarnos la útli-
ma decisión tomada, nos
desplazamos a Porto Cristo
y mientras tomamos un ca-
fé, nos comenta la causa
y motivo que le indujo a
presentar la dimisión y la
causa y el motivo de su re-
consideración y retirar la
dimisión y seguir en la bre-
cha, continuar con mas
moral que nunca.
Mateo Mas acaba de re-
cibir un comunicado oficial
de la directiva porteña, con
la firma de cada uno de los
20 directivos, notificándo-
le que en reunión especial
se acordó por unanimidad
que no se aceptaba la di-
misión, por considerar que
las causas expuestas no jus-
tifican tal decisión y que re-
considere su postura para el
bien del Porto Cristo.
Y el buenazo de Mateo
Mas, orgulloso y agradeci-
do por la masiva petición
y en reconocimiento a lo
hecho y a lo que es capaz
de hacer, lima asperezas,
saca fuerzas de donde
no quedan y acepta conti-
nuar.
Paso que consideramos
muy positivo, tanto por
parte de la directiva al no
aceptar la dimisión, como
de Mateo Mas al reconsi-








Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche
HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 3 TARDE
El sábado en Mahón
Sporting Mahonés - Badia Cala Millor
Después del injusto em-
pate conseguido el pasado
domingo en Cala Millor, el
Badía se desplaza a Mahón
para enfrentarse al Sporting
en el Campo Municipal de
Deportes de la capital me-
norquina, en la trigésimo-
primera jornada de liga de la
Tercera División.
El colegiado designado
para dirigir este dificilísi-
mo y complicado encuentro
es el Sr. Bueno Peña, del
cual —como siempre— espe-
ramos sepa impartir justicia
y no se deje influenciar ni
por los aficionados ni por
la veteranía de algunos juga-
dores del equipo Mahonés.
Que duda cabe que el
encuentfo es de vital impor-
tancia para uno y otro con-
junto si realmente aspiran
—aunque remotamente— a
conseguir la segunda plaza
que hoy por hoy parece que
se la está reservando el
Atco. Baleares a pesar de ha-
ber realizado unos partidos
algo irregulares, pero que
hoy parece que ha vuelto a
ser el equipo de principio
de temporada. Los dos
equipos que se enfrentan en
el Municipal Mahonés tiene
prácticament asegurado un
puesti para disputar la Copa
del Rey lo que da opción a
poder asistir a un verdadero
espectáculo futbolístico, ya
que, tanto uno como otro
tienen un plantel de jugado-
res aptos para ofrecerlo y
más aún si tenemos en
cuenta que se de el resulta-
do que se obtenga poco van
a cambiar las posiciones.
EL BADIA: El Conjun-
to de Cala Millor, después
del injusto empate obtenido
en Cala Millor el pasado do-
mingo frente al Hospitalet
Isla Blanca ibicenco, se ha
preparado con miras al
partido del sábado frente al
Sporting en el cual se pue-
de obtener el seguir en esta
3a. posición o recalar en la
4o. o 5a. según el resulta-
do que se de en el encuen-
tro de Ibiza ante el Hospita-
let y el Santanyí. Los con-
vocados para este desplaza-
miento parece ser que se-
rán: Julio I, Vives, Nadal,
Jaime, Mir, Adrover, Ono-
fre, Artabe, Carrió, Alo-
mar, Quique, T. Llull,
Mut, Munar y Julio II.
'SPORTING MAHO-
NES: El equipo menorquín
que está a dos puntos del
Badía intentará por todos
los medios hacerse con los
puntos en litigio y con
ellos obtener la tercera pla-
za y seguir a la caza del
Ateo. Baleares para te-
ner acceso al mencr descui-
do del equipo palmesano a
la segunda posición. Para en-
frentarse al Badia el equipo
más probable que salte ini-
cialmente al rectángulo de
juego será: Ignacio,Pazos,
Nofre, Rafael o Jordi,
Clavijo, Teixidor ó Quico,
Vidal, J. Carlos, Min, Mi-
gueli y Luís.
Tan sólo repetir y re-
cordar que el encuentro
se juega el sábado a partir
'de las 16 horas en el muni-
cipal de Deportes de Mahón
y que si el Badía consigue
puntuar tiene muchas posi
bilidaJes de obtener la 3a.




Olimpic A - R.C.D. Mallorca
Este próximo domin-
go el Olímpic tiene jorna-
da de descanso, pero que-
remos informar a nuestros
lectores que hoy sábado
los Campeones de la 1 a.
Regional Juvenil se enfren-
tarán al R.C.D. Mallorca
"A" que milita en la cate-
goría Nacional, puede ser
ello una buena experien-
cia para dar los últimos to-
ques a la preparación de ca-
ra a la liguilla de ascenso
que próximamente ten-
drá que disputar el Olím-
pic, como campeón de liga
de la la. Regional de
Mallorca.
El Olímpic además
de las bajas de Mesquida, Pe-
relló y otros tiene que aña-
dir a la lista de la enfer-
mería a Suñer que el pasa-
do domingo, en el transcur-
so del partido contra el
Poblense sufrió una contu-
sión en una rodilla, lo
que según el Doctor que
le examinó le tendrá apar-
tado de los terrenos de jue-
go unos 15 días como mí-
nimo, esperemos que se re-
cupere pronto, tanto Su-
ñer como los demás y en la
liguilla de ascenso, se pue-
da contar con la planti-
lla al completo.
Volviendo al partido de
hoy sábado diremos que se
puede ver un bonito parti-
do y aunque el Mallorca
milite en superior catego-
ría, estamos seguros que
tendrán que sudar la ca-
miseta si quieren verse
ganadores de este encuen-
tro, pero lo de menos es el
resultado ya que lo impor-
tante son las conclusiones
que puedan sacar Jimmy-
Durán y las pruebas que se
harán si pueden ser positi-
vas o negativas. Nada más
sólo recordar a los aficio-
nados que el Olímpic ya es
Campeón desde hace dos
jornadas una gran hazaña de
toda esta gran plantilla
jugadores y técnicos que




La cantera del C.D. Manacor
Descanso este fin de semana
Positiva fue la pasada
jornada para los equipos
de la cantera manacorense,
ya que ninguno conoció la
derrota. A destacar la vic-
toria importante del Olím-
pic alevín en Cala Millor,
y la victoria del La Selle
Infantil en su visita al Mar-
garitense.
Este fin de semana y
coincidiendo con las
fiestas de Pascua, se suspen-
den como cada año las com-
peticiones, que se van a
reanudar el próximo 5 de
Abril.
JUVENILES
Sin jugar un buen par-
tido el Manacor, que acusó
las bajas que tiene, ven-
ció 3-1, al Ramón Llull
inquense. Victoria, que
después del empate del
España de Llucmajor en su
feudo, que sirve para que
el equipo manacorense esté
a un solo punto de conse-




conseguida por el La Selle
0-1 en el Feudo del Marga-
ritense, ya que nadie espe-
raba que los muchachos de
Toni Rigo consiguieran un
resultado positivo.
ALEVINES
D Después de ir ganando
por 2-0, en los últimos diez
minutos, el La Selle vio
como se le escapaba la vic-
toria, a todas luces justa,
al lograr el Poblense em-
patar a dos el partido. En
un partido que los mucha-
chos de Tomeu Alcover
hicieron méritos más que su-
ficientes para conseguir
los dos puntos en litigio.
Un gol tempranero,
decidió la victoria del
Olímpic en Son Servera
annte el Badía, en un par-
tido importante para los
manacorenses, que mantie-
nen intactas sus aspira-
ciones de conseguir el
título por poco que se
despiste el líder Escolar.
Mateo Riera y Kiko Tent, a la selección Balear Infantil
«Esperamos ser titulares y algún día jugar
con el Manacor»
El seleccionador balear
infantil de fútbol Gracia-
no Martínez, ha seleccio-
nado para el combinado ba-
lear que va a disputar el
Campeonato de España, a
dos jugadores del Olímpic
Infantil, Mateo Riera y
Kiko Tent. Dos jugadores
de reconocida valía y que
pueden ser titulares en el
equipo representativo de
nuestra región.
En primer lugar hemos
entrevistado a Mateo Riera,
un futbolista que siempre
ha militado en los equipos
del Olímpic.
-Mateo ¿qué ha supues-





-Si he de ser sincero,
no, pero desde el momen-
to en que fui preseleccio-
nado, confié en quedarme.
-¿Piensas que en la
selección están los mejo-
res infantiles de Balea-
res?
-Si', creo que los que
están son los mejores.
-¿Juegas de "líbero" en
la selección?
-No, juego de marcador
central.
-¿Vas a ser titular?
-Creo que sí, aunque
esto depende del entrenador,
yo voy a poner todo lo que
sea de mi parte para ser
titular.
-¿Cuáles son tus metas
como futbolista?
-De momento ser titu-
lar con la selección y al-
gún día poder jugar
con el Manacor en Segunda
División.
El otro seleccionado
es Kiko Tent, tiene quince
años como Mateo Riera, y
juega habitualmente en pun-
ta. Ha jugado con el Atco.
Manacor y con el Olímpic.
-Kiko ¿cuántas veces
entrenáis con la selección?
-Dos sesiones por sema-
na, el martes y el jueves.
-¿Qué rivales tenéis en
vuestro grupo?
-Las selecciones de Mur-
cia, Valencia y Cataluña.
-¿Qué referencias tenéis
de vuestros rivales?
-Sabemos que la selec-
ción Catalana es la más
fuerte.
-De los entrenadores
que has tenido, ¿cuál ha
sido el que más te ha ense-
ñado?
-De todos se aprende
un poco, pero para mi los
mejores han sido Pedro
Riera y Biel Fullana.
-¿Piensas que puedes
ser titular con la selección?
Pienso que sí, aunque
en la selección hay bue-
nos jugadores.
-¿A dónde piensas lle-
gar como futbolista?
-De momento seguir
jugando y en un futuro
ser titular con el Mana-
Felip Barba
Inmábiliaria Oliver - Mayrata
- -
	 APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.
*EN CALA MILLOR. Se vende local comer-
cial, magnífica situación. Precio: 5.000.000 pts.
*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.
*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.
HERNÁNDEZ
PINTURAS, PAPELES PINTADOS y FRISO.
Presupuestos gratis y sin compromiso
- Precios económicos—Encargos de 7 a 8 tardes.
CI Retiro, 5 - Tel. 55 78 87 - Manacor.
odisc
ÇA' N PICAFORT
El próximo sábado, en el hipódromo de Manacor, ocho carreras
El trío especial, con un fondo de 61.500
pesetas
Ocho carreras se pro-
graman para la tarde del
próximo sábado, día 29
de marzo, a partir de las
3,30 horas en el hipódro-
mo de Manacor. La dis-
tancia general para todas
ellas, a excepción de la
especial para potros, es
de 2.100 metros, mien-
tras que éstos lo harán
sobre 2.000.
Corresponden las
dos primeras al premio
Fomento con inscripción
de siete ejemplares en ca-
sa una de ellas, con Higea
y Faisal como favoritos
en la primera y Hossana
Khan y Fort Mora en la
segunda.
Tras estas dos prue-
bas se disputará el pre-
mio especial para potros
de la generación "J" con
una 'masiva matrícula ya
que son trece los produc-
tos que van a tomar la sa-
lida en tres pelotones tras
el autostart. La prueba es-
ta reservada a los caballos
que no hayan ganado más
de 9.000 pesetas y precisa-
mente con esta cantidad
sale la número trece Jea-
nette, yegua recientemen-
te adquirida por la Cuadra
s'Espital y que cuenta con
una buena probabilidad de
alzarse con el triunfo.
El premio Remora
inscribe a 11 ejemplares y
tiene como aspirantes al
triunfo a Bell Mahon, C
Betis o D Iris.
El premio Quo Vadis
cuenta también con mu-
chos ejemplares para dis-
putarlo, once en total y
con un presumible march
para la consecución de la
• primera plaza entre Hivern
y Herba des Bosc que de
seguro coparán las prime-
ras posiciones al cruzar la
meta.
Los premios Remora
y Vesta, con diez produc-
tos el primero y siete el
segundo tienen como favo-
ritos a Visir y Bafiro d'Or
de un lado y a Dinamique
R y Cartumach, de otro.
Para finalizar la reu-
nión el premio Importados
en donde se ha puesto el
trio especial de la jornada
y que además sale con un
fondo de 61.500 pesetas
que deberán conformar los
doce caballos que toma-
rán la salida y .que podrían
ser, entre otros, Jorim
Assa, Kecrops y Jour de
la Londe.
La próxima reunión
está convocada para el sá-
bado 5 de abril en que ha-
brá la presentación oficial
de los potros de dos años y
ya el sábado 12 de abril
celebración del XXVI Ani-
versario de la inaguración
del hipódromo con una ca-
rrera especial para galope.
TORNEO COMARCAL DE PEÑAS.
PARTIDOS A CELEBRARSE EL DIAS 28, 29, 30 - 3 -86.
Monumento - T. Manacor; 28-3-86; 10,30 h.; Porto Cristo.
Bellpuig - Sa Volta; 28-3-86; 10,30 h.; Artá.
Son Macià - P. Manacor; 29-3-86; 16,00 h.; Son Maca.
Cardessar - P. Majórica; 30-3-86; 10,45 h.; San Lorenzo.
San Jaime - Mingo; 29-3-86; 15,00 h.; P. Frau.
Bar Toni - P. Mallorca; 28-3-86; 10,30 h.; P. Frau.
Cas Fraus - Can Simó; 29-3-86; 16,45 h.; P. Frau.
Calas M. - Bar Nuevo; 29-3-86; 16,00 h. Calas M.
INAUGURACION DIA 28 DE MARZO
‘411iil-Jr?
«Company tendría que haber
efectuado más probaturas»
Rafael Ramos, jugador del C.D. Manacor y entrenador del Juvenil Manacor
«El Manacor, si logra cuatro positivos,
mantendrá la categoría»
Rafael Ramos, está cumpliendo su segunda temporada bajo la disciplina del CD Manacor, y a buen seguro
que una de las más tristes en su vida como jugador de fútbol, se le está pasando prácticamente en "blanco",
apenas ha jugado unos pocos minutos en tres partidos.
El es un jugador que vino al Manacor con la aureola de goleador nato, tanto en el Porreras, Murense y
Constancia, siempre se caracterizó por su buen hacer, sin embargo en el conjunto rojiblanco bien sea por unas
cosas u otra su rendimiento ha distado mucho del que se esperaba.
Pero, para intentar esclarecer su situación o como piensa el jugador le realizamos la siguiente entrevis-
ta ampliándola inclusive con la de su labor de entrenador, recordemos que él juntamente con Pedro Riera di-
rigen la parte técnica del juvenil Manacor.
-¿La presente tempo-
rada a buen seguro que de-
be ser muy amarga para
tí?
-Mucho, amarga y tris-
te.
-¿De las peores de tu
vida?
-Sin lugar a dudas que
la peor, jamás me había
encontrado en una semejan-
te situación.
-¿Qué ha sido lo que
ha pasado?
-He intentado darle
muchas vueltas a la situa-
ción, y creo que me han
hecho cruz y raya. En
bastantes ocasiones me he
sentido algo apartado.
-Antes de venir al Ma-
nacor el míster, Juan Com-
pany, ya te conocía
suficientemente, ¿qué te ha
pasado para ir tan a menos?
-Evidentemente que el
entrenador sabía de mis
condiciones, estuvimos ante-
riormente dos temporadas
juntos en el Constancia, y
en dicho equipo saboreamos
muchos éxitos a la vez que
también algún trago amar-
go, e incluso a comienzos
de mi primera en el Mana-
cor todo iba fenomenal-
mente, hasta que a media-
nos de la segunda vuelta
pasó algo extraño, y
creo que ha jugado conmi-
go.
-¿En todos tus anterio-
res equipos habías sido un
destacado goleador, ha
qué se debe tan radical
cambio?
-Así es, además
venía convencido de ello,
pero fue una temporada
bastante irregular la
pasada, nos costó bas-
tante amoldarnos a la se-
gunda división a la vez que
me perjudicó el campo de
tierra, pero no se trata de




-Creo que es para es-
tarlo, yo ya empecé a cap-
tar esta situación en el
torneo primavera, al ser
el único jugador que no
llegué a tomar parte
en ningún partido, y
luego seguí igual en el
campeonato, a Peharde que
en los desplazamientos las
cosas no nos rondaran del
todo bien el míster con-
tinuó sin hacer' . uso de
ciertos jugadores que es-
tamos en la recámara.
Pienso que en algunas oca-
siones hubiese podido rea-
lizar algunas probaturas que
tal vez le hubiese podido
dar mejor resultado, per-
sonalmente creo que soy
un extremo habilidoso y
rápido aprovechable para
jugar fuera campo.






-El sabe quien soy yo,
por lo tanto creo que se
trata más bien de un pro-
blema de testarudez en no
querer contar conmigo.
-A pesar de todo lo
ya comentado, ¿cómo ves
la marcha del equipo?
-En casa se está mante-
niendo una regularidad bas-
tante firme y fuera he es-
tado en bastantes convoca-
torias y creo que muy bien
se hubiesen podido sa-
car algunos mejores resul-
tados, a la vez que en
quince desplazamientos ha
habido tiempo suficiente pa-
ra hacer algunas probaturas
más.
-¿Ves al equipo con
algunas probabilidades de
mantenerse en 2a. B?
-Yo no creo en mila-
gros, sino en el trabajo,
si conseguimos sacar cua-
tro positivos sí, de lo con-
trario será muy difícil
-¿Cómo ves a la rees-
tructuración de la segunda
división?
-Si se llega a llevar a
cabo habrá de todo, ya
que se verán perjudica-
dos muchos jugadores y bas-
tantes clubs, pero a la vez
se mejoraría algo el ni-
vel de la tercera división
que actualmente es bas-
tante deficiente. De
todas maneras para el Mana-
cor sería perjudicial en
todos los sentidos.
-¿Verdaderamente es
tan abismal, la diferencia
entre la 2a. B y la tercera?
-Es notoria, tanto en la
RESTAURANTE
SAM HAllA Dui Parro
'Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTR-OS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
4
Carretera Cuevas s/n - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
calidad futbolística , como
de los árbitros y otros apar-
tados que muy bien




no todo han sido decep-
ciones, sino que también
ha saboreado los éxitos, en
sus primeros pinitos como
entrenador. El año ipasado
debutó como • técnico
con los Benjamines de
Ateo. Manacor y en esta
dirige conjuntamente con
Pedro Riera al • Juvenil
Manacor, que como la
mayoría de los aficionados
sabrán encabezar la tabla
excelente.
-¿Posee	 Manacor
una buena cantera de
futbolistas?
-Tradicionalmente es
de las mejores de Mallorca,
si bien puede que durante
los últimos años haya habi-
do un vacio, que se ha
cubierto nuevamente con
el trabajo desarrollado
durante, el presente año a
base de mucho tesón por
un nutrido grupo de per-
sonas, además el nivel
podría mejorar muchos
enteros de poder contar con
las instalaciones que se están
construyendo en el Polide-
portni6, hay que tener en
cuenta que actualmente
estarnos trabajando en unas
instalaciones tercermundis-
tas.
-De ascender el Olím-
pic, ¿crees que Manacor
puede mantener un equipo
juvenil en categoría na-
cional?
-Actualmente sí, con
los cinco que ya han pasado
al primer equipo y los que
están en condiciones de ha-
cerlo, contando que a todos
ellos les restan dos- años
de juveniles, más los
que'pueden ascender de los
equipos infantiles y bus -
crido unos cuantos refuer-
zos de la cornarca creo
que el Olímpic podría
consolidarse en la nacional
juvenil.
-¿Existe buena coor-
dinación entre los entrena-
dores de la cantera?
-Sí, entre todos reina
una buena armonía, nos
reunimos periódicamente y
debatimos los problemas
que cada cual pueda tener,
buscando siempre lo mejo.r
para la entidad.
-En las próximas fe-
chas, ¿el viernes y domin-




-Desde luego que va- a
ser un gran estímulo para
nosotros, ahora 'Mismo la
competición para los
chicos ya no tiene mucha
importancia,- al llevar
ocho puntos al segundo cla-
sificado, de ahí la impor-
tancia que pueda , tener el
enfrentarnos a un equipo
de la categoría del Fortuna,
que, es un conjunto bastan-
te modélico del' fútbol ale-
mán, además del Santanyí
y Felanitx, equipos punte-
ros en nuestra categoría.
-Para concluir la char-
la, ¿quieres añadir algo
más?.
-Agradecer las muestras
de apoyo hacia mí'por par-
te de la directíva del Mana-
con, ya que siempre 'han
respetado mis ' criterios




clasificatoria de su grupo.
-¿Al menos en las
tareas de entrenador
debes estar satisfecho?
-Si', en este apartado
las cosas me han ido bas-
tante bien, el año pasado
con los Benjamines fue una
buena experiencia, y en la
actual las cosas tam-.
bién nos han rodado estu-
pendamente.
-¿En un principio, cual
era vuestra misión, la del
Juvenil Manacor?
-Empezamos la liga con
un objetivo trazado, el
de fomentar jugadores para
el primer equipo juvenil,
hazaña que creo hemos
alcanzado, ya que en estos
momentos están en él
cinco jugadores que em-
pezaron con nosotros,
y además si tenemos en
„cuenta líderes de nues-
tro grupo, cabe catalo-
gar a nuestra campaña de
Gimnástica Artística Femenina
La setmana passada us
informàvem del "Trofeu
d'Hivern" de Can Costa
de Gimnástica Artística
Femenina, avui us volem
oferir els resultats d'aquest
trofeu, que va ser molt par-
ticipatiu, tot un èxit.
Siendo estos los resul-










































































2.- Juana Ma. Maimó.
3.- Mónica Páramo. •
Paralelas:
1.- María Massanet.
2.- Juan Ma. Maimó.
3.- Mónica Páramo.
Suelo:










- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Marca y modelo
Fiat Uno 45 Fire
Consumos normalizados
a 90 km/h
	 a 120 km/h
4,1
	 5,4
Renault 5-1.108 (1) 4,1 5,6Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4Talbot Samba 1.124










6,8VW Polo 3+E (5) 4,9 6,7Nissan Micra (5) 4,9 6,9Honda Jazz (5) 4,9 6,9
(1) Versión francesa de desarrollo
(2) De próxima importación.
(3) Sustituido por el Uno 45 Fire; tenla motor 903.
(4) Versión francesa con motor Douvrin.





los años dos mil
Fiat Uno fire 3 puertas + IVA - 	 884.820 ptas.
Fiat Uno fire 5 puertas + IVA - 	 946.000 ptas.
Fiat Uno 70 SL 5 puertas+IVA= 
	  1.118.000 ptas.
Fiat Uno Diesel 5 puertas -t-IVA - 	
 1.138.000 ptas.
Fiat Uno Turbo - inyección - intercooler IVA .. 1.388.000 ptas.
(Estos precios son IVA incluido)
La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es una ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
las mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacer del Fire 1000 un motor de "100.000 lans. sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 lans.
Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 100.000 luns., son suficien-
tes menos de 8 horas
COMPRA Y VENTA COCHES
	OCASION CON GARANTIA	
Opel Senator 3.0 PM - V
Ford Fiesta Super Sport PM -5
Ford Escort Ghia 1,3 PM - W
Ford Fiesta L PM - S
Ford Fiesta L PM - T, U
Renault Fuego metalizado PM - W
Renault 5 GTL PM - O
Renault 6 PM - G
Renault 7 TL PM-M
Renault 18 GTS- 5 marchas PM - U
Seat 131 - 2.500 diesel PM - V
Seat Ritmo diesel PM - V
Seat Fura PM - Y
Seat Panda 40 - PM
Talbot Horizon GIS 1.5 PM - S
Talbot Samba LE PM - AB
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.
Citroen Dyane 6 PM - K
Descapotable Fiat Abarlh PM - D
/ HIPODROMO DE MANACOR • Sábado, 29 de mano de 1986
7RIMERA CARRERA-PREMIO FOMENTO I 2100 ntts.Autostart
10.000 pts en premios(6000 al prinero,3000 al segundo y 1000 al tercero)
Para caballos e yeguas nacionales de 4,5 y 6 años de edad que no hayan ganado 45000 pts.



















" J. A. Riera
Yc4 Grato-Zarzuela M
Yc5 Diaf oirus-Pintura
Ca6 Osear cu-Querida d'Or
Yc4 Ole Senator-Miss Kid
Ccfe Brio Grandchamp-Zamarina







J.Mesquida J.Mesquida h. CcS Brio Grandchamp-Zoraida
SEGUNOA CARRERA-PREMIO FOMENTO II
2100 mts.Autostart.
10.000 feen premios{6000 al primero,3000 al segundo y 1000 al tercero)
Para caballos e yeguas nacionales de 4,5 y 6 aAos de edad que no hayan ganado 45000 r*.
































Torre Florida 7 FORT MORA Cc5 Aneto-Palomina
TERCERA CARRERA-PREMIO POTROS
2000 mts.Autostart
15000 feen premios(9000 al primero,4500 al segundo y 1500 al tercero)
'Para caballos e yeguas nacionales de 3 años que no hayan ganado mas de 9000 fe.






























J. A. Riera •
j - J.Mas
' " N.Adrover
, • A. Pou







Yc3 Echo du V. B. -Aurora A
Ya3 Gamin d ' Isigny-Debora JA
Yc3 Haff-Vadera
Cc3 Galant de Retz-Quedalina
Cc3 Intrepide Begonia-Mica
Cc3 Mar loo-Bi rmania UL
















H.J.Crespi 13 JEANETTE M.Rosselló Ya3 Giato-Folle Jeanette
CUARTA CARRERA-PREMIO REMORA I
2100 mts.Autostart
12000 fe en premios(7200 al primero,3600 al segundo y 1200 al tercero)
Para caballos e yeguas nacionales
Afa4,50l.
Matricula 120 fe;Forfait 20% del preï
Martí des Pía 1 DANI
J. Alou 2 ALONDRA WORTHY
C.Takyu 3 TAKYU M
J . M a r t í 4 C. BETIS
J. Salvi 5 CARAMBA MORA
Hnos. Riera B. 6 ZAINA G
A. Servera 7 ANCALI DIOR
S.Llodra 8 D. IRIS
S. Riera M 9 BAULA
M. Riera 10 VINOLIA
míos. Bassa 11 BELL MAHON SM
Próxima rmmttn, safa«
XXVI Anlv<r>arlo, safa
io:Cambio de conductor 1000 fe.
2100 M . F l u x á S. Cc7 Prins Orneb jerg-Robinsona
J.Gelabert Ccl4 Vest jyden-Ganga
Propietario CnS Betis P-Tatuska Pride
G. Coll YnS Urbain Vili-Toscana
N. Durin S. YcIl Renaldo B-01qa Y
" J. Duran • CaIO Dior-Plantosa d'Or
" Propietario Yc7 Stia-Jordilia
Propietario Yc9 Poker-Narquilla
Propietario YcI 2 Vest jyden-Mongolia
• J. Bassa Cc9 August Horthy-Lucana
Io 5 do abril (Prosofi*acloii povos 2 anos)












QUINTA CARRERA-PREMIO QUO VADIS AMsS,20h
2100 m t s . H A N D I C A P
l2000plu.»prenoi(7200ilphmcn>.3MWal^Mdoyl.»0>llac«fo)
Para caballos e yeguas nacionales de 4,5 y 6 aAos de edad que hayan ganado entre 45000 fe y 225000 fe.






































Ya4 Echo du V. B. -Cachette
YaS Oscar Cil-Vodka II
Ya5 Elido-Quedalina
Cc4 Horsepower-V. Pamela












SEXTA CARRERA-PREMIO REMORA II
2100 mtS.AUTOSTART
12000 fe en premios(7200 al p r imero r3600 al segundo y 1200 al tercero)
Para caballos e yeguas nacionales































































15OOO hen premios(9000 al priswro;4500 al segundo y 1500 al tercero)
Para caballos e yeguas nacionales





















2175 J. A. Riera
" G. Jaume
Cc7 Kairos Catrineb jerg-Rimaya













FONDO TRK): 61.500 ptat. y TRW ESPECUL
OCTAVA CARRERA-PREMIO IMPORTADOS
2100 mts.Handicap
20000 Fben premios(12000 al primero;6000 al segundo y 2000 al tercero)
Para caballos importados
Matricula 200 fe,Forfait 20% del premio,Cambio de conductor 1000 fe.














2 KALIN DU SURF
3 LUBERIAN
4 JARVIS
S BANG DU PADOUENG
6 JOUR DE LA LONDE
7 HERONNEAU
8 MISS DE BROUTAIL
9 JORIM ASSA
10 KECROPS
11 FILLE DE FRANCE
12 HOTE DE RAMPAN
2100 M. Ginard












CaIO Valreas-Carolina C 17000
Ca9 Niki des Etangs-Tubéreuse II 33000
CcIl Nivoae-Solange B 394SO
Ccl9 Isard du Padoueng-Pactole III 43025
Call Blue Bird II-Delft II 54945
Cal3 Un Jour Viendra-Ukalina 56000
Yc8 Titus Grandchamp-Eclipse P 58610
CcIl Cotentin-Tarassa 61000
CcIO Sang d'Or-Celsia 81800






(Viernes en sesión con-
tínua y sábado). Local de
proyección: Cine Goya.
Dirigida por' José An-
tonio De la Loma.
Con Angel Fernández
Franco (Torete), Bernad
Seray, Isabel Mestres, Fer-
nando Guillen, Berta Sin-
germen y Simon Andreu.
Película dirigida por Jo-
sé A. de la Loma y tercera
de la serie que protagoni-
zara el delincuente juvenil
Angel Fernández, más cono-
cido por el sobrenombre
de "El Torete". Ya ha si-
do proyectada en diversas
ocasiones en nuestra ciu-
dad. El argumento gira en
torno a la figura
del "Torete", delincuen-
te juvenil del hampa bar-
celonesa, acompañado por
su inseparable compañero
"El vaquilla", juntos se de-
dican al choriceo, tirones,
robos de coches y demás...,
SE VENDE ZODIAC
de 4,20 con remolque
Motor Evinrude 35 HP
Teléfono: 55 06 48
una periodista de una cono-
cida emisora de radio inten-
tará la rehabilitación de
estos "perros callejeros",
tratándoles ante la sociedad
de incomprendidos, empuja-
dos por las circunstancias
a delinquir.
Típico producto opor-
tunista, que tuvo su éxito
a finales de los años seten-
ta y que hoy prácticamen-
te carece de interés, a
no ser por parte de un sec-
tor muy minoritario y no
son precisamente sociológi-
cos ni criminológicos. Poco
éxito también han obte-
nido las dos últimas produc-
ciones de De la Loma,
también enfocadas en esta
temática, "Perros calleje-
ros" y "Yo", el Vaquilla",
lo que demuestra lo
anteriormente dicho.
PADRE NO HAY MAS
QUE DOS
Local de proyección:
Cine Goya. (Viernes, en
BUSCO PISO
PARA ALQUILAR
Inf. Tel. 55 24 86
sesión contínua y sábado).
Con Andrés Pajares,
Fernando Esteso, Miguel
Angel Velero "Piraña", Mi-
guel Joven, Mari Carmen
'Pascual, Paloma Hurtado
y Beatriz Carvajal.
• Pajares y Esteso, han
protagonizado estos últi-
mos años, una gran canti-
dad de películas, todas
prácticamente a las órdenes
del prolífico Mariano Ozo-
res. Casi siempre los largo-
metrajét,de esta singular pa-
reja cómica iban dirigidos al
público adulto, eran come-
dias de corte-erótico y que
por cierto obtuvieron un so-
nado éxito, sobre todo sus
primeras producciones. Pues
bien, en esta película y sin
que sirviera de preceaente,
Ozores, realizó un trabajo
para los más peciveños, con
humor fíioilmente digeribles
y con situaciones alocadas
para hacer sonreir a los
niños, para ellos intervienen
un gran plantel de actores
infantiles encabezados por
el popularísimo Miguel An-
gel Velero "Pirala','.
El argwnent): -gira en
torno a dosglres de fami-
lia, Pajares y Esteso, sepa-
rados de sus mujeres y
con la carga de sus peque-
ñuelos, es por ello que
deciden irse a vivir a una
enorme mansión alquilada.
Para despuésn intentar sacar
a la familia adelante y es
por esta causa que van a
probar suerte en el mundo
del espectáculo concreta-
mente en el circo.
LOCADEMIA DE
CONDUCTORES
(Domingo y lunes en se-
sión continua).-Dirig ida
por Neil Simón. Sin lu-
gar a dudas la película
"la loca academia de poli-
cía constituyó uno de los
éxitos de la pasada tem-
parada, posteriormente
reforzando con su segunda
parte. Esta fue la causa que
indujo a los productores
a lanzar"Locadernia de con-
ductores", utilizando los
mismo ingredientes que
lanzaron al éxito a la dis-
paratada Academia.
Aunque en esta ocasión
en vez de ser los locos,
aprendices de policía son,
como su título indica,
conductores, que vivirán
innumerables y alocadas
aventuras cómicas, al igual
que sus antecesores.
Película de humor, bas-
tante bien lograda, con nu-
merosos "gags" y situacio-
nes de gran hilaridad que
nos hacen recordar en gran




(Domingo y lunes, en
sesión contínua. Local de
proyección: Cine Goya.
Con Paul Newman, Ed-
ward Asner, Ken Wahl, Dan-
ny Ariello y Michel Tri-
cotin. Dirigida por Daniel
Petrie.
"Distrito Apache" es
una película de corte poli-
ciaco interpretada por el
legendario Paul Newman,
secundado por uno de los
actores televisivos más
importantes Ed Asner, actor
que daba vida en la pequeña
pantalla al inquieto periodis-
ta "Lou Grant".
"Distrito Apache", es
una película de acción cen-
trada en la vida de unos
policías que actuan en
un turbulento distrito,
donde los enfrentamientos
entre 'pendas y los conflic-
tos raciales son la orden
del día. Los agentes de la
Ley,, hombres duros suma-
mente ligados al menciona-
do departamento, compar-
ten unas formas de vivir
y de actuar, influencia-
das por el ambiente que
les rodea. De especial inte-
rés para los aficionados al
cine de acción y o policíaco.
MEDICA MANACOR
Plaza Rector Rubí, 4-A-lo.
Teléfono 55 02 10
MANACOR
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL
Y URGENCIAS





Horario: Lunes a viernes de 8,30 a 22,00 h.
Sábados de 8,30 a 19 h.
a
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Apa! a cercar deu noms de
piantes medicineis.
ENDEVINALLA.
¿Me vols dir quin piar hi ha
que tothom menja a volar
i el se'n tornen dur tan Pie
com a bans de començar?
FUGA DE VOCALS.
3 N	 L R LLNÇ 55_ Pi_R
LL R	 ci L	 UL_




..?. , tanyent 3 !'oncmatope!a. 2.
Es diu d'aquell qui mesura.
Terminació verbal, 3.- Prepo-
sició. Fill d'un germá o una
germana. Símbol del sofre,
Nom de 'letra. 4. Cinc-cents.
Indret plantar de pins. Sir-
bol de nitrogen. Simbol del
fásfor.5.- Al rey. Gos. Aparen
emprat per escalfar una o més
habitacions. 6. El fet d'estar
sense fer res. Bestiesa, ruca-
da. 7 Simbol de argent.
Es diu d'aqueila qui poda. 8.-
La mes petita Relatiu o perta-
nyent a l'atica 9 Forma pre-
fixada del mot gr "ous",
"otos" orella. Símbol de
i'alumini: Glac. 10. Conjunt
de naus.. Cualbra, dita tambe
Cualbra llora. 11 Al rey. bas-
tó usat com insignia d'autori-
tat. Que gaudeix de bona sa-
!ut. Nota musical. 12. Cin-
quanta. Cloure amb lacre. Vo-
cal. Cent,
VERTICALS: 1.- Indret
plantar d'oms. Explosiu que
consisteix en una mescla d'alu-
mini polvoritzat nitrat d'amo-
ni. 2.- Noi parir. Meditar, pen-
sar. 3.- Mam (ter carnisser. Con-
sonant. Cent. Dit d'un tros de
q-C c. ccmcnca a cc.,-n.
raer. 4.- Circumscripció admi-
nistrativa regida per un ajun-
tament.	 lmpost que substi-
tueix	 a tots els altres ex is-
tents fins ara. 5. Sorra. Arbre
de la familia de les ulmácies.
Cinquanta Símbol del carb0-




Olorosa.	 Nom de iletra. Es
el temen, de l'adjectiu posses-
sió possessió "son". 8.- Vas ge-
neralment cHindric i més alt
que ample de llauna, terrIssa,
etc. per a guardar-hl conserves.
rabac i moltes altres coses. Fer
el segon dall o dallada a un
prat. 9. Simbol de l'erbi. Es-
cultura, d ibu ix cariactu resc d'un
borne, animal, etc. Consonant.
10. Nom de !letra. Simbol del
sofre. Labiada pubescent, de fu.
:las iineals fiurs iosades. 11.-
Simbol del calci. Drepaire. 12.-
Altar. Simbol del radi. Cadas-
cuna de les extremitats torá-
ciques dels ocells les quals els
serveixen generalment Per a
volar.





dor. S 2. Dame, uralita. 3.- ulá.
acirids 4.- cigala. vi. a. 5 amic.
laca,.	 6.- dinerada. ur.
	 7.-
otan. Ocular. 8.- rars. analoma.
9.-rialla, ts. m. 10.	 s. r. ado-
ra! 11
	
-eta, doma, el 12.- aca-
parar. so,
Verticals, 1	 educador. se.
2.	 delimitar. fa. 3.- imaginad.
ac 4.- fa acensar. a. 5.- i. al. r. I.
p. 6.-- cucala. alada. 7.- ara. do-
nador. 8.- dar, laca. oma. 9.-
oliva. ultrar. 10.- ridiculesa, 11.-
R N N .
5_R T_.




Desembre, ganar, tebrer, octu-
bre, agost, juliol, maig, juny,
marc
FUGA DE VOCALS.
Es sabre no ocupa iloc
i es no sebre embarassa:




DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua
Zona Molí d'En Sopa. Excelente situación.
Informes: Tel.s 55 32 16 - 55 42 86.
OCASION SE VENDE
Piso en Manacor
4 habitaciones, sala comedor, sala de estar,
baño, 2 aseos, 2 terrazas, cocina con despensa etc.
Informes: Tel. 55 15 94 - 57 08 59










Porto Cristo Novo Av. Carlos I - Cala Mandía.
o llámenos a los tels:
57 01 27- 65 74 13
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
PiDECONS






X. Riera 	 2
Seminario 	 2
Lore- 	 2
a i á n 	 1
G Riera 	  1
SERRANO
PINTURAS PIDECONS
Pinturas todas clasvs y uecoración
en general - Retidos, papetcs, frisos y suelos
EN MANACOR
CI Pedro Riera, 57
Tel
 55 40 27
u
EN ARTA:






15.15 'EL BARO FANTASTIC'
11.00 AVANC INFORMWTIU
111.02 FES FLASH



















..011 AL LO, ALLO






























21.00 MAFIA. LA SOCIETAT DEL CRIN
23.00 CURAR-SE EN SALUT



















10.45 MATINAL A TV3
11.30 AVANÇ INFORMATIU




15.00 LA DONA BIONICA






15.45 MATINAL A 1V3
15.30 AVANC INFORMATIU
15.32 EL Rd ARTUR
15.00 LA PEL LICULA DEL DIUMENGE
17.30 ELS DUCE D'HAllARD
15.30 D1GUI.0101.11...




21.14 THE YOUNG ONES
21.30 TENKO
22.30 50.110 I PRINCIPIS DELE 70




• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
FS UN CONSF lo DE
LA ASOCIACION ESPANOLA ( UNTRA El CANCFR
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
7,107,11111
Amargura,N'l -A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES
EUROPA
TOURS '1/:
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:
BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD	 CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES	 CONGRESOS
FERIAS, Y RESERVAS ESPECIALES EN
VIAJES DE LUNA DE MIEL... 	 Servicio
de Billetes a domicilio en Manacor sin ningún recargo de e"
Estamos a su disposición en:
C/ Mar, 9- Tel. 57 10 61 - PORTO CRISTO
PROGRAMACION TVE






"Piratas del mar Caribe"
6,15.-La pantera rosa





















































00,15.-Desped ida y cierre
LUNES - 31 Marzo.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario,
3.35. Sombras en la oscuridad
4.30.- La tarde.
5,20.- Avance telediario.








9.05.- Punto y aparte.
9,15.- El hombre y la tierra
9.45,-	 Y la vida continua.





7.15.- Curso de francés.
7,30.- manos artesanas.
7,45.- Mirar un cuadro.
8.05.- La hora de bil Cosby.
8,30.- La noche del cine Español
11.3C.- Ultimas preguntas.
12.00. Metropolls.
MARTES - 1 Abril.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1.
5.35.- Sombras en la oscuridad.
4.30.- La tarde.
5,20,- Avance telediario.





8.00.- Las cuentas ciaras
8,30.- Telediario 2.
9,05.- Punto y aparte,
9.15,- Directo en la ryoche.
10.15.- Tristeza de amor.





7.15.- Curso de francés.
7, 30 Manos artesanas.
7.45.- Mirar un cuadro.
8.05.- Planta baja.
9.00.- La montaña mágica.
10.00.- Pop-rock en la noche.
10.30.- Búscate la vida
11.25.- Tendido cero.
11.55.- Metrópolis.
MIERCOLES - 2 Abril,
Primera Cadena:
3.00.- Telediario 1.






6.30.- Los osos amorosos.
7.00.- A media tarde.
7,30.- Tocata.
8,30.- Telediario 2.
9.05.- Punto y aparte.
9.15.- Media naranja.





7.15.- Curso de francés.
7,30.- Manos artesanas,
7,45.- Mirar un cuadro.
8.05.- Viejos am igos.
8,15.- Perros.
8,30.- Con las manos en la masa
9,00.- Fin de siglo.
10.30.- Tiempos modernos.
11.20.- Enredo.





3.35.- Sombras en la oscuridad.
4.30.- La tarde.
5.20.- Avance telediario.




7.00.- elegir una profesión.
7,30.- Al mil por mil.
8,00.- Mash.
8,30,- Telediario 2.
9,05.- Punto y aparte.
9.15.- Segunda enseñanza.





7.15.- Curso de francés.
7,30.- Manos artesanas.










3.35.- Sombras en la oscuridad.
4.30.- La tarde.
5.20.- Avance telediario.





7.00,- Ana, Ciro y compañía.
7,30.- Al galope.
8.05.- Más vale prevenir.
8,30.- Telediario 2 ,
9,05.- Punto Y aparte.





7.15.- Curso de francés.
7.30.- Manos artesanas.
7.45.- Mirar un cuadro.
8.05.- Oscar 1986.
10.05.- Selección del mundial.








55 10 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licfa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos)
- 55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.
Gasolineras
SERVICIO DOMINICAL:
Es Rafal (Palma), Policl. Mi-
ramar (Palma), Can Pastilla
(Palma), S'Esglaieta (Palma)
Can Picafort, Felanitx -
Fontanet, Cala Ratjada,
Bendinat, Vi lafranca, Cra.
de Lluc - Inca, E.S. FE-
BR ER (Manacor - excepto
meses julio y agosto)
Farmacias
Día 28, Ldo. Llull,
Paseo Antonio Maura.
Día 29, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 30, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 31, Ldo. Perez, C/
Nou.
Día 1, Lda. Planas, Pl.
Rodona.
Día 2, Ldo. L. Ladaria,
C/ Major.
Día 3, Ldo. Riera, Sa
Bassa.
Día 4, Ldo. Muntaner,




Viernes Santo servicio en el centro a partir de
as 24 horas.
Sábado Santo NO hay servicio.
Domingo de Pascua SI hay servicio.
Lunes de Pascua SI hay servicio.
Manacor a 23 de Marzo de 1986.
CINE FELANITX
Viernes y sábados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
Las 'modas de inadaplados altruistas y
desesperados lente el futuro...
REBELDES
Un film de FRANCIS COPPOLA
En el mismo programa:
¡La leyenda convertida en aventura!






Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque




núm. 7, P. San Jaime.
SETM ANA SANTA.
Com podeu veure al
reportatge dedicat al tema,
Manacor viurà aquests dies,
i especialment el cap de
setmana, l'ambient de pro-
cessons i de Setmana Santa,
i pel dilluns que és festa, ,




hi haurà massa activitat
esportiva, això si, el Mana-
cor jugará a Valencia contra
el Levante, i alguns equips
jugaran partits amistosos.
BINGO.
Com cada dia, també el
cap de setmana hi haurà
Bingo, a la Sala Imperial,
CUPON PRO CIEGOS
Día 19 núm. 8.946
Día 20 núm. 4.288
Día 21 núm. 49.110
Día 24 núm. 7.205




dissabte a les 10 del vespre,
concerts del guitarrista
Toti Soler, acompanyat de
Conrad Setó.
I pel diumenge, actua-
ció de N'Anna Borredà a les
set del capvespre, una actua-
ció oberta a tothom.
CINEMA.
Cine Goya: Diven-
dres i Dissabte, sessió con-
tínua: "Los últimos gol-
pes del Torete" y "Padre
no hay más que dos".
Diumenge i dilluns,
sessió contínua: "Locade-
mia de conductores" y
"Distrito apache".
Agenda del cap de setmana
OFERTA CODEMA
DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL
Tomate Triturado Orlando, Extra 1 Kg..	 87
Tomate Triturado Orlando, Extra 1/2 Kg.	 52
011 Calmad' 1 Litro	 .	 .	 .	 241
Café Alberti 250 Grs.	 .	 .	 318
Sardinas El Ancla 1/4	 .	 .	 57
Anchoas Competición 50 ers.	 .	 94
Mejillones en escabeche Eureka 170 Grs.	 73
Vino Rioja Romeral 111110 Ea y BECO	 .	 177
Coral Vajillas 1 Litro .	 .	 .	 99
Suavizante Flor 2 Litros	 .	 .	 189
En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en 105 ESTABLECIMIENTOS DE
•  
A PRECIOS DE MAYORISTA
ijese
Nuevo y avanzado diseño exterior.más aerodinámico.
\Juey() interior con más tecnología, confort y espacio.
Nuevas versiones CL, Ghia, Ghia inyección.
Nuevos motores 1.4 de 75 CV, 1.6 de 90 CV y 1.6 inyección de
105 CV, con cinco velocidades y encendido electrónico.
Europa.
Y por primera vez en un coche de su categoría, sistema de frenos
También en versión Diesel 1.6, el más económico de su clase en
antibloqueo especialmente desarrollado para vehículos de tracción
delantera, con motores CVH.
Y a un precio que le conquistará Pruebe su nuevo Ford Orion '86.
111L La conquista del espacio.•
/LJtc
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58
MANACOR
•nn•••n•••••n•••nWilenn••nnnnn••• n••nnn•n••n•-n,
